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Amtliches Verzeichniss 
des 
Personals 
der 
LQbr.ar, Beamten und Studirenden 
königlioh bayerisohen 
Lud wig-Maximilians-U niver sitlt t 
zu lY.Iünehen. 
Winte,..SenteBte,. 
1877/78 ... 
München 1877. 
Kgl.~Hof' und Unlversitäts-Buohdruckorei von Dr. O. Welf u. Soh". 
A. 
~kad~.mische Oberhehördf.\u. 
I. Reetor Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. JOHA.NN ALPll. REN. von HE~FERIOH (s. staatsw. Facultät). 
II Akademisoher Senat. 
Reator: Dr. JOH.A.NN ALPH. REN. von HELFERICH. 
Proreelor: Dr. ALOIS von ~RINZ (s. juristisc~e Facultät). 
Senatoren: 
), ,'I.' 
Dr. JOHA.NN IPRIEDRIOH ! 
Dr. IGNA.Z von DOELLINGER 1 (s. theologische Facultät). 
Dr. J011. JUL. WILH. vOn PLANOK ! Dr. HERM:A.NN voll 'SICHERER 1 (s. juristische Facultät). 
Dr. JOSEF von POEZL Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL I (s. staatswirtbschaftliche Facultät). 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN Dr. MAX von PETTENKOFER } (s. medicinische Facultät). 
Dl'. KONRAD BDRSIAN 1 .. .. 
Dr. Ii'RlED. WILH. BENJ. v. GIESEBREOHT 1 (s. phIlosophIsche Facultat.) 
Dr. ]~UDW. PHIL. SEIDEL Dr. KARL ALFRED ZITTEL } (s. philosophische Facultät). 
Rffferent in Stipendienangelegenheiten : 
Dr. AUGUSrr GEYER (s. juristische Fa,cultät). 
" '!::.'I ,.~ •• ' 1 .' ') 
Secretariat. 
',I' ','- )I'J 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rath, Maximiliansstrasse 5/3. 
Kanzlei. 
L UDWIG RIETZLER, Registl'ator, Landwehrstrasse 32/t. 
GREGOR HORNSTEIN, Funotionär, Schellingstrasse 43/0. 
JAKOB PA.EHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 12/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Schnorrdti'. 8/2. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hochbrückenstrasse 9/3. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität: und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Reetor Dr. JOHANN ALPH. REN. von HELFERICH. 
Mitglieder: 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristische Facultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Facultät), .. 
Dr. JOSEF von POEZL (s. juristisohe u. staatswirthschaftl. Facultat), 
Dr. KARL ImIEDR. ROTH (s. staatswirthschaftl. Fa('.ultät), 
Dr. ANDREAS SOHMlD, Direetor des Oolleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspector. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 H. 
Hausmeister. 
JOSEF EIOHINGER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 13 b. 
ANTON von GRAFENSTEIN, funet. Kasseoffiziant, Adalbertstl'. 8/2. 
ANDREAS SCHOENER, Functionär, Marsstr. 8/11. 
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B. 
welche 
Behörden und Oollegien, 
mit dem Rectol'ate und Senate ode .. 
Facllltäten in Verbindung stehen. 
J. Decanate: 
Deoan der theologisohen Faoultät: 
Dr. PETER SCHEGG. . 
Deoan der Juristisohen Faoultät: 
Dr. JOSEF BERCHTOLD. 
Deoan der staatswirthso7taftlicken Faoultät: 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL. 
Deoan der medioinisohen Faoultät: 
Dr. LUDWIG von BUHL. 
Deoa'lle der pMlosopMsohen Facultät: 
Dr. JOH. NEP. HUBER (I. Seet.). 
Dr. ADOLF BAEYEH (H. Seet.) 
Honorarien-Commission, 
Vorstand: 
Rector Dr. JOHANN ALPH. REN. von HELFERICH. 
Mitgliede?' : 
Dr. ALOlSSOHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. KONRAD von MAURER (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILHELM HElNR. RlERL (s. staatsw. Facultitt). 
Dr. KARL VOLT (s. medicin. Facultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Facultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Facultät). 
L UDWIG RIETZLER. 
Honorarien-Peroipz'ent: 
111. Bibliothel~-Commissz'on. 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Facultät). 
Mitglieder: 
mit den 
Dl'. ALOIS SOHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEBL (s. staatsw. Facultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT I (s philosoph. Facultät). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL \. 
lY. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Director. 
DA VID LEISTLE, Subregens. ' 
V. Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. JOB. JUL. WILBELM 'Von PLANOR. (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche ,Professoren der juristischen Facult5.t. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUIDERL. 
Vl. Medicinalcornite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. ;LUDW. WILlI. 'Von BISCB:ÖF.tr (s. medioin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM I' 
Dr. WILH. FRIEDRIOH KARL vo. n HECKER (8 inedicib 
Dr. HUGO 'Von ZIE1\'ISSEN Faoultät)' 
Dr. HEINRICH RAN~, I,.~ ,." "," • 
Dr. LUDWIG ANDREAs BuO:aNER, ausserord. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JULlUS KOLLMANN 
Dr. JOSEF OERTEL 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
~ (s. medicin. Facultät). 
Sec'i'etär: 
VII. Priifungscomm'ission für das tentamen pltysicum 
im J. 1877/78. 
, 
Vo-rsitzender: 
Der Decan der medicinj8clü~h Facultät Dr. LuDWlG von 1mB:L. 
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Examinatoren: 
Ur. PFIILIPP von JOLL Y ~ 
Dr. ADOLD' BAEYER (s. phiIos. Facultät). 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD 
Dr. TH. L. WILH. von BISCHOFIl' } ( d" F It"t) Dr. KARL VOLT s. me 1cm. lacu a . 
V111. Prüfurlgscommission für die med. Approhat'ionsprüfltng 
im J. 1877/78. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. TH. L. WILB. von BlSCHOFF 
Dr. KARL VOLT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr.JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdozent: Dr. LUDWlG MAYER 
Dr. A.UGUST von ROTHMUND (s. medicin. Facultät). 
Dr. FR. XA. VER von GIETt 
pr. HlJGQ v., ZIEMS SEN 
DI.-. WiLE.,FR. ltARL v. HECKER 
Ausie!,ord. pro'f,LPl,'. JOSEF AMANN 
br. 1l'l.AX von P~'l'TENKOFER 
lX:. tJommz'ssion für die pltar.mace2ttisclw LlpprobaUons-
lP.rüfung im J. 1877/78. 
Vorsitzender: 
Dr. PIDLIPP von JOLLY. 
Examinatoren: 
Dr. PHffitPP vön J"OLLY, 
Dr. A1JOLF IßAEY!ruR 
Dr. LUDWIG RADLKOFER . 
Ur. L. Ä. ~UCHNER und Ipötheker Dr. K. BJnDALL. 
X. PMJologisclws Seminar. 
Dl'. KARl,A von1tllLM, 1'1 . F lt"t\ Dr. WtLH. Vöh OHRIST, Ir. Vorstand (s', philos. acu a~. 
Dr. CONRAD BURSIAN, IH. 
XJ.. MiÜhematit/ch-phgsil,aliscl6es Seminar. 
Dr. J. PR. aUßT. V'.on JOLLY, Ji' t Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
Dr. LUDW. ~ruL.8EIDEL, m' ~ 
Dr. GmT. BA'OOR, • 
- '"'3 
XII. Ilistori.yches Seminar. 
Vorstand: 'Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Facultät). 
XIII. HomileUs.ches Seminar. 
Vorstand: Dr. ANDBEAS SCHMID, Dir~ctor des .GeorgianuIDs. 
A88z'stent: DAVID LEISTLE, Subregens 1m Georglanum. 
XIV. Semi1zar jür neuere Sprachen und Lite1'atur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, l·t Vorstand (s. llhilosoph. Faoultät). 
Dr. HERM. WILH. BREYMANN, II.! 
o. 
Facultäten. 
1. Theologische Facultiit. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. Ö. Prof. der Kirohengesohichte, Vor-
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generaloonservator der 
wissenschaftliohen Sammlungen des Staates, lebenslänglioher Reichsrath 
der Krone Bayern, Stiftspropst , Grosscomthur des Verdienst?rden.s der 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. MIchael, 
Vorstand des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissensohaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k,. preuss. r~then 
Adlerordens TI. Cl. mit dem Sterne, Commandeur des kalserl. mexlkan. 
Guadeloupe-Ordens, Commandeur I. 01. mit dem Ordenssterne des kgl. 
neapolit. Ordens Franz I. 
Dr. ALOIS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter des Ver-
dienst-Ordens Vom hl. Michael I. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der.ll;eu-
testamentliohen Einleitung und Exegese, erzbischöfl. München-Frelsmg. 
geistl. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kil'ohen.gescbichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMULLER, o. Ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der historischen Neben-
fäo~er. der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik! Patrologie, 
chrIsthohen Archäologie und Literaturgeschichte ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften ' pr. JOS1l!F BAOH, o. ö. P~ofessor der Pädagogik und der philo-
sophIschen DIsciplinen, insbesondere der Religionspliilosophie. 
. Dl'. JOSEF -SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lIschen Spl'achen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. . 
. Dl'~ ANpREAS SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homl-
letik, LIturgIk und Katechetik, Director des Georgianisohen Clerikalaeminars. 
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11. Jurt'sft'soke Facultiit. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Prof~ssor des Civilprozessreohts und de.s Strafpl'tlZeSsreohts, Ritter des 
VerdIenstordens rlel' bayer. Krone und lütter des Danebrog~Ordens. 
Dr. JOSEF von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsreohts, 
lebenslänglicher H,eichsrath der Krone Bayern, Comthur des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstol'dens vom hl. Miohael I. 
Dr. PA UL von ROTH, o. ö. Pl'ofessor des deutsohen Privatreohts, 
der deutsohen Reiohs- und. Reohtsgeschichte, des Staatsreohts und bayer. 
Landreohts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissensohaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römisohen Civilreohts, 
Ehrendootor der p!lilosophisohen Faoultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreiohisohen Ordens der eisernen 
Krone Ur. Olasse. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordisohen Reohts-
gesohichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissensohaften, Ritter des 
V ~rdienstordens der bayerisohen Krone, vom hl. Miohael 1. und des Maxi-
lUlliansordens für Wissenschaft und Kunst, Comthur des norweg. St. Olaf-
Ordens, oorresp. Mitglied der kaiserI. Akademie der Wissensohaften zu Wien, 
auswärtjges MItglied der k. schwedisohen Akademie der Wissensohaften in 
St?ok.hoIm, Ehr.enmitglied des norwegischen historischen Ve~'eins zu Chr~s~(tn~a, 
MitglIed der wIssensohaftlichen Gesellschaften zu Drontheml und Chl'lstlallla. 
Dr. KARL 'l'HEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen 
deutschen! d es bayer. und des fl'anz. Oivilprozessreohts sowie des franz. Oivil-
rechts, Rltter des Vel'dienstordens vom h1. Miohael I. 
Dr. AUGUST GEYER., o. ö. Professor des Strafreohts, des Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871, oonesp. Mitglied der spanischen Aoademia 
de juris}lrudenoia y legislacion. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö. Prof. des römischen Civilreohts. 
Dr. HERMA.NN von SICHERER, o. Ö. Professor des deutsohen 
Rechts und der deutsohen Staats- und Rechtsgeschichte. 
.. Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor ~es Strafre~hts, 
Volkcrreohts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der KrlOgsdenk~unze 
für Niohtoombattanten vom Jahre 1870/71, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Miohael I. und des niederländisohen Löwenordens , 
Offizier des Ordens der italienisohen Krone, Commandeur des 
türkischen Medsohidje _ Ordens Ehrenmitglied des juridisch-stall;ts-
wirthschaftliohen Dootorenoollegi~ms der Universität Wien, ~er. V ~relne 
deutsoher und sohweizerisoher Strafanstaltsbeamten I der ItaheDl~ohen 
Gesellschaft für Strafreohtsreform zu Rom, des Verems für Verbreltun~ 
grieohischer Spraohstudien in A.then, der. p~ilologisc~en ~eseRsoha t 
zu Oonstantinopel, der Massaohusetts HlstOl'lOal SOClety III B o~toni 
auswärtiges Mitglied der k. Aoademie der Wissonsohaften zu russe 
und der Gesellschaft für Künste und Wissensehaften zu Utreo~l l~eJ. 
medicinisch _ psyohologischen Gesellsohaft in Berlin, oorresp. ltg xe 
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der Academie des sciences morales et politiques ~u Paris, des. R. Insti-
tuto Lombardo zu Mailalid; der recl1t~'Wia$eMcharthchen .A.cadem~e zu. Ma-
drid, der engli~chen n~tiona~ associatio~ f~r the p!omotion of.soCla;l s,C,len?e 
und der .A.merlCan SOCHlJ sClerl.ceassoclatlön, der Howard assomatIOn ~n 
London, der association de legislation comparee zu Paris, der New-Yol.'k 
prison associ'ation, Mitglied deI:! völkerrechtlichen Instituts zu Getl~, 'des 
ständigen Ausschusses des internationalen Gefängnisscongresses. . 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. ö. Protessor des KirchetJ.l'echts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
pr. ,FRIEDRICR HELLMANN, Privatdozent. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. WILHJnLM KAHL, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTM.A.R Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWE~FELD, Privatdozent. 
111. StaatswlrthsckaftUc!te F(Jicultiit. 
:n\:. K!Ä.R.LEMIL von SOH.A.FHAUT:L, o. ö. ProfeSl3Or d'er Geognosie, 
'der Bei'gbaukunst un'd der Hüttenkunde, Conservator der geognostischen 
Sammhmgen 'de's Staats, örd. Mitglied der k.:A:kademie der Wissenschaf-
t~', Ri.t'ter des Vel'dienstordell~ der payer. Krone, des Verdienstordens vom 
he~l. MIchael 1., des k.'preuss. roth:en Adler-Ordens IV. Kl. und der fran-
~ösis!lh:en Ehrenlegion, Mitglied mehre)'er gelehrten Gesellschaften'. 
b1o. JOSlnl!' von PÖZL, o.Ö. Professor der Polizehvissensch:aft (s. jUristische FacuTtät.) 
. Dr. JÖRANN .A.LFONS RENATUS von HELFERICH, o. ,ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und ll'inanzwissenschaft, k. hannov. Hofrath, 
Ritter de,s Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov: Hue}J>hen-
ordens IV. Classe, Inhaber des fürstlich Lippe'schen Ehrenkreu2es II. 01. 
Dl'. 'YVlLH. HE~N~. RIEHL, o. ö,. Professor der 'Oulturgeschi.chte 
und StatIstlk, ord. MItglIed der k . .A.kademie der Wissenschaften., Ritter 
des k. Vel1dienstordens 'vom heil. Michael I und 'del3 k. MaximilianS'Ordens 
für Wiss'enschaft und Kunst. . 
, Dr: FRIEDR. KARL.IWTR. o. ö. Professor der Encyclopädie d~ Fo~stwissenschaften, des Forstrechts :uudder Forstpolizei, Ritter des Ver-
drol1stol'dens vom heil. Micha~l J:. 
r •• br,. GEORG M.A.YR, ausserord. Professor, Ministerialrath im k. St~~ts­mll11stel'll~m ~es Iunern und Vorstand des k. statistischen. Bureau, Rl~ter 
,!les Verdlensto1;'dens vom heil. Michael I. Comthur des Ordens der italIen. Kro~e, Ritter des k. HaI. Mauritius- und' Lazarus-Ordens sowie des bis. 
,russlsch<;ln St. Stanislausorde:ns II, Cl. und des k. russi~chen St. Änne~­
(Ordens 11. 91a~se, C01'l'~sP: Mitglied der statistischen Gesellschaf~ in Par!s 
,und der soclete" humamtalre et scientifique de Sud-Ouest da la FrallQe ,lD B?l'~eau:x:, Eh,' ren-Akademiker der olympischen Akademie in Vicenza, MIt· 
gheu der perman~nte:q Commission des internationalen statistischen Con-gre~se.s und der A.ccaa~mia degli Agiati in Roveredo, Ehrenmitglied der 
statlstlschen Gesellschaft in London. 
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IV. MetNctntscAe Fttcult'lit. 
, Dr~ .tOHANN. NEP. von R~NGSEIS, k. Geheimer Ratll, o. Ö. p,ro-
fessor der all~emelllen PathologIe und Therapie, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wlss~ns.chaften, Comthur des Vei'dienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des VerdIenstordens vom hl. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwigsordens, Comthur des k. griech. Erlöserordens und des Ordens 
pa.pst Gregor's des Grossen. 
,', Dr. FHANZ XA V. Ritter von GIETL, ko Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
d~r medio. Klin,ik, Oberarzt der ,ersten, medio. Ahtheilung am städtischen 
Krankenhausel/Io, ordentl. Mitg1ied des Obermediciualaussohusses, Grosscom-
thur des Verdienstordens, der bayer. Krone und vom hIo Michael, Inhaber 
d~ß 'Verdienstl.l;reuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hessischenLudwigs-
ordens l. Cl., d,es preuss. rothenÄdlerordens rr. und des k. preuss. Kron-
or~ens In. 01. mit rothem Kreuze :q,uf weissem Pelde am El'innerungsbande, 
Cpmthur. des grieoh. " Erlöserordens, des Mo~.-Estensjschen Adlerordens, 
0:lfioi~r des nieaerl. Ordens der Eichenkrone, OOlllthur des Ordens Fran'Z 
J o.seph's von <;)esteri'eich und des spanischen Isabellen-Ordens, corresp. ~lltg:li~~ der n;lOldauisch. naturfqrsohenden Gesellschaft zu Jassy und der 
llle,dicIDIscheJ;!, Gesellschaft ,zu Athen, Ehrenmitglied der GeseUschaft für 
N a~ul'. ~nd Heilkunde in Dl'esden, der Gesellschaft der Aerzte, zu Wien 
'\ln~ Ham burg, 'des Vereines deutscher Aerzte und Naturforscher zu Paris, 
der :rp.edicinisch-physikalischen Ge~elIschaft zu Würzburg , des Yereines 
b,wli~c~er Aerzte zur Förderung der Staatsarzne.i]runde, auswärtiges Mitglied 
der ni~dehheini!lollon Gesellschaft für Naturforschung und MedicIll in Bonn. 
Dr. FRAN,Z OBRISTOF von ROTHMUND, o. ö.' ProfeBsor der 
.0Wr~rgi~ ,und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, Obermedicinalrath, 
P!~. Mitglied des Oberme'dicinalausschusses, Ritter des 'Verdienstordens der 
,bayer •. ,Krone, Comthur des. Yerdionstol'dens vom heil. Michael und Qes 
k., b. :Militär!" Verdi'enst-Qiod ens, R~tter des kgl. preuss. Kronordens m. 01. 
mit rothem Kreuze auf w~issem ;Felde am Erinnerungsbande. . 
. pr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö. Professor der Z.oologle 
1,lnd vergleichenden Anatomie, Conserv.ator der zool.-zoot. und vergleIChend-
'ap.atom. SaJ;nmlungen des Stp,ats und der Universität, Ritter des 'Ver~.-O.rd. ~er, bayer. Kro'ne, und des Verdienstordens vom heil. Michael I., MItglIed :~,e~ C~p.itels des :Maxhnilians-Örd~ns für Wissen~ch!1ft und Kunst,. 90mthur 
.9.es 4aISr prasil. Rosenordens, RItter des kgI. ltahe,n. St. MaurltlU~- und 
:Lazal'us-Ördens, des, kais. l'uss. Ordens., des hl. Stall1slaus If· Cl. mIt.Stern 
.und des k. l!!..qJ.lwed. N ordste'rnol'dens Mitglied der AkademIe. der WIssen-
schaften zy., Münohen, Berlin, "Wien" K?penhagen, ~ond~n? ParIS, St. Peters-
bU,l'g, Stockholm und Turin, EhreumItghed der k. UDlverslta~Mos~~u und der 
societe des .8oiences zu Neuchätel. Elirendoctor del~ k. Umversitat Leyden . 
• j Dr. THEOD. LUDW. WILB:. von BISCHOFF, o. ö. Professor der 
menschliohen Anatom~e und Physiologie, O.b~rmedici~alrat~, Conse:va~or 
der anatomischen Anstalt, 'Vorstan(l.desMedlCmal-C?unte, Oldentl. MItglIed 
des Obermedicinal- Ausschusses, :altGer des Verdlenstorde13s Aer b~er. E:~one, des Vetdienstordens v9ffi b1. Michael 1. und de8~~xlmiliansol' ens 
für Wissenschaft und kunst Ritter des hess. Ordens Phlhpp's des ~ross. 
miithigen und des ,k. russ,is~hen St. Anna:Ordens Ir. 01., or~ent1. un ~or· 
resp?nd. Mitglied der k. ,Akademien der WI.ssenschaften zu Munchen, WIen, 
Berllll, St. Petersburg Und der Royal Soclety of London. 
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Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Poli-
klinik Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des k. p:euBB. 
Krondrdens IV. Classe mit rothem Kreuz auf weissem Felde. am Ermner-
ungsband, Mitglied der k. Leopold.-Oarol.- deutschen :Akadem~e der Natur-
forscher, des Vereins für Förderung der StaatsarzneIkunde 1m Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rotterda~. 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUOHNEH) o. ö. Professor der Pharmame, 
Oon~ervator des phal'maceutischcn Il1st~tut~, ordentl. Mit~].i~d der k. Aka-
demIe der Wissenschaften, ausserord. Mltghed des ObermedlCmalausschus~es 
und ausserord. Beisitzer des Medieinal-OomiM, Mitglied des Gesundhelts-
rathes der k. Haupt- und Hesidenzstadt München, Ritter I. Olas~e des 
Verdienstordens vom 11. Michael Ehrenmitglied des pharmaceutlschen 
Vereins in Bayern, des Apothekel':Vel'eins in Norddeutscliland und des a~l­
gemeinen östel'reichischen Apotheker- Vereins, COl'resp. Mitglied der ~!l:lS. 
medicin,-chil'Ul'g, Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikaI.-medlClD. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, d~s 
physikal. Vereins zu ]'rankfnrt alM" der physikal.-medicin. Societät 1ll 
Erlangen, der Societe de Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brits seI 
und der pfälzischen GeRellschaft für Pharmacie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
heimer Rath und Obermedicinalrath, "Vorstand der k. Leib- und Hof-
apotheke, Oonservator des hygienischen Instituts, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vorsitzender 
des k. Obermedizinalausschusses , Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, und des lvlaximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Oomthur 
des Verdienstordcms vom heil. Miohael und des k. sächsischen Albrechts-
Ordens TI. 01. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und Gotha, Ritter des k. württemb. Friedrichs-O.rdens, Commandeur des 
k. brasil. Ordens der Rose und des 1;:, portugies. Militärordens der .Jung-
frau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-Ol'dens II. 01. mit dem 
Stern und des k. schwed. NOl'dsternordens, Ehrenmitglied der modicinischen 
F~c~1tät der Univers~tät Witm, Ehrenbürger der Stadt München,. aus-
wurtlges ,correspondlrendes Mitfl'lied der kais. Akademie der Wlsse.n-
schaften lU Wien, auswärtiges °Mitglied der k. Gesellschaft der WIS-
senschaften zu Göttingen, :l\ntg1ied der kaisel'l. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hannov. Landwirthschafts-Gesellschaft in Oelle, 
corresp. Mitglied der k . .Akademie der Medicin in Turin der k. k. Ge-s~ll~cliaft der A.el'zt.e in Wien, ebenso der in Buda-Pest, 'der -physic.-me-
dlClll. Gesel~schaft m Erlangen, ebenso der in Würzbul'g der Gesellschaft 
der Ael'zte mAthen, der medic. Gesellscllaft des Grossher~ogsthumsLuxem­b~l'g ,und der schwl~dischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, Ehren-
mItglIed der naturfol'sch. Gesellschaft in Basel der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde in Dresden, der W etterauisch~n Gesellschaft für die ganze Nat~rkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen der na-
turhlstOl'. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zuFl'anl~furta/M., (~el' natul'forsch. Gesellschaft zu Bamberg, der Gesellschaft für öffent-
hche Gesund~eitspflege in Zürich und der kaiserl. kaukasischen medicin. 
Gesellscha.ft III Tißis, Ehrenmitglied der Regia Accademia di belle arti 
zu Venedlg. 
Dr. ~ILR. FRJEDR. KA.RL VOll HEOKER, k. Hofrath u. Obermedicinal-
rath, 0. 0, Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, der Gebär-
la, 
anstalt und der geburtshilflichenPoliklinik, ord. Mitglied desObermedicinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des Medic.-Oomite, Ritter des Verdienst-Ordens 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I. Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in London. ' 
Dr. L UDWIG von BUHL, o. Ö. Professor der allgem. Pathologie und 
r>atholog. A.natomi~~ Oonservator des pathologischen Instituts, fuuctioniren-
der Prosector der .tLochschule, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone 
und vom heil. Michael 1., Ritter I. 01. des herz. anhalt. Haus-Ordens von 
Albrecht dem Bären, Ritter des k. sächs. Albrechtsordens I. 01. und des 
kais. österr. Ordens der eisernen Krone H.01., corresp. Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der A.erzte in Wien, ausserord. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, corresp. Mitglied der Societe l'oyale des sciences mMica-
les et naturelles zu Brüssel, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu 
Edinburg. . 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. Ö. Professor der Ohirurgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. Abthei-
lung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Med.-Oomite, 
Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hl. Michael 1., Oomthur des bayer. Militär-
V~rdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber des Erinnerungs-
z~IChens für Oivilärzte für 1866 und der Kriegsdenkmünze für 1870/71, 
RItter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone HI. 01., Inhaber des 
Oomthurkreuzes (mit dem Stern) des kais. österr. Franz-Josef-Ordens, des 
Ordens Papst Gregor's des Grossen, des k. sicilian. Ordens Franz I. und 
des spanischen Ordens Karls IH., Ehrenmitglied und Inhaber der gQldenen 
Medaille 1. 01. am grünen Bande des Oircol0 deI progresso zu Neapel, 
corresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der 
silbernen Preismedaille des internationalen Oon!?resses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayr. Krone und vom heil. Michael I. und des österr. 
Franz-J osephs-Ordens. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Conservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlu~g des Staats, 
ordentl. Mitglied der k. A.kademie der Wissenschaften, RItter I. 01. des 
Verdienstordens vom h1. Michael. . 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN o. ö. Professor der speoiellen Pathol?gle 
und Therapie sowie der medici~ischen Klinik, Director des allgem~lDen 
städtischen Krankenhauses 1/1., sowie Oberarzt der Ir. med. Abthel,Iung 
desselben ordentl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, orden~licher 
Beisitzer 'des Med.-Oomite, Ritter des Verdienstorde~s d~r bayel'lschen 
Krone Ritter 1. Olasse des Verdienstordens vom heil. MlCh~el und des Militä~erdienstol'dens Ritter des eisernen Kreuzes H. 01. am welssen Bande, 
Inhaber des Oomma~deurkreuzes H. 01. des herzogl. Anhalt'schen ~a?s­
ordens von Alb recht dem Bären, COl'respondirendes resp. Ehren-~tghed 
der physikalisch"medicinischen Gesellschaften zu Erlangen und Wurzbhrg, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zuDres~en, der ~~turforsc :in; 
den Gesellschaft zu Bamberg, des ärztlichen Verems zu Nurnberg, e 
CIinical society zu London der k. k. Gesellschaft zu Buda"Pest... d 
Dr. BERNHA.RD von' GUDDEN, o. ö. Professor der psychIatrIe un 
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p~Y9hiatdschen Klinik, k. p'irecto~ der Kreisi~r~p.lm~F~lt von O~wrblljy~rJ1., 
<'>ra. Mitglied d~s ObermedIClUal-Ausschusses, Ritt~J;' <les Ver~H~ns,tol;4~;n8 
4~~ bayel'ischen E:rone. 
. Dr. THEODÖR von HESSLIN!1, ausserordentl. Profe~sor. 
Dr. JULIUS KOLLM.ANN, ausserordent1. Professor, SU'pplef@.t des 
Medicin~lco~ite, Ritter 4~s eisernen E:re11;zes II. Class!3 am. welssen :ß1.l.I!.de, 
Ritter I. O~asse des bayer. Militär-yerdienstordens. . 
" Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserord. frofefjsof, AdJunct ujld 
Prosector der anatorllischen Anstalt, Ritter I. CIasse 4~~ l;>,~yer. ~ilitär­
Verdi~p.stordens, Ritt(lr des eisernen Kreuzes If. 01. 8:m w.~isse~ :ßap.~e, 
corres'p. MitglieIl der k. k. Gesell~chaft der Aerzte p~ Wien w;:td~9r 
schweais'chen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm • 
. ' Dr. OTTO B9LLINGER, ausserord. Pnlfessor, fro,fesEjor .. an d,er 
!;Jehn~ra~thier~rzneischl.J.le , ausserordent1. .:Mitgl,ied des Obe1,'llledlft/~n!lla'lls­
sc usses. 
Dr. H,EINRIOH R~.NKE ausserord. Profe~sor, orq,elltl. 13eisitzer des 
Med.-Oonüte und des Gesundheitsrathes der Stadt Münche:t;l, Inh~bel,' .des 
\T~rdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, Ritter des k. p:reuss. Kronor~e~s 
l~. 01. mit rothem Kreu,z auf weissem Felde am Erinne~'ungspan~~, :wt-
glied des k. College of Surgeons von England und der kgl. mediClm,!jA~­
chirurgischen Gesellschaft von London . 
. I Dr. J()SEF AMANN, ausserord. :rro~essor, Ritter deß österr. Fl,'!!-nz-
J osef-Ordens. ' 
, D~. ALOIS MAR,TIN, a;usserord. ProfeEjsor , Medi,c~lfalrath uJ;l~ 
k. ;Bezirks- un~ Stadtgeriohtsarzt für ~üncp'en linl~s der Is~r, Inhaber des 
Er~nner. ~ng~zeichens für Civilä.rzte 186ß, des Erinnerunq~ze~~~eJls 18701?1, Ep.re~;tmtglied ~es.natul'\vissenschaft1ichen Vereins "Polic,J;lia" lU de~ :ß.b,ß.1I;1,-
~alz, Eprenmitglied und Meister deI;! freien de;utschen Hoch,stiftes ~u 
Frankfurt alM., ausserord. MItglied des Vereins deutl;!cher .(\..erzte zu pa~'ll;!, 
cqrrespondirendes Mitgl!ed ,der physikalisoh~medicinis(}hen, Ges.ellsoh~,rt zu 
~rlang~n und des VerelUs badischer Aerzte ZlJr Fördenl,ng <Jer Sta.l}~s-
arzneikunde. "",' . . 
, "·P;'. M. JOSEF .O~RTEL, ausserord. Professor, Suppleant d..~sk.~1~,di9.iJ;lli\­
qo,mite, corre~p. Mltghed des Vereins für Natur- ~lldHeilkl1..nAe ip:Q..\.'ß,sden. 
])1'. REH.M.ANN von BOECK, aussel'ol'd. Profe~~or. 
])1'. ~OSEF BAUER, ausserord. Professor. ' 
])1'. ANTON KRANZ, Prof. hono!'., quiesc. Bezirksaly'zt, ;I;Vitt~r des 
V et:~ienstordenll vom hl. Michael I. ..,' .,. 
" J?r: lOSE~. BUOHNER, Prof. hono!'., Inhaber qes Erip.nel'ungszeich\3us f~~ piv~~arzte f~r 1?66 , des Erinnerungszeichens fÜr~ ~,870/71 un~ des :Q~wrzelCh~ns. fur ~lChtcomb€j.ttanten, Ritter dei> ~r. Freuss. KrRllQrdens 
IV. Olallse mit rothem Krl'luze auf weisseql Feld~ am ;Jl1rinnerungsbande, 
k:haber de,s k. "säch'sischen Erin,rwrungskl'euzes für d18 J a~~'~ IMbj71 , 
ltter des k. ,!"urttemb. Olga-Ordens, des Civil~ un4 M1W~l.'- :Ver.die:p.st.-O~~~ms Adolph s von N assau und des k. k. ?ste~:r. F,+~nz-Jo~e,f-Orde:t;s. ~r. GUIDO ~OOH, Prof. honor., Hofzahnar~t, Ritt,er Q.}ls Ver~l!3n,~t­or~e~s vom ~l. MIChael 1., des k. preues. rothen .Adler~~.de,1:l!3 pI. i~lalllle 
uuF ,al de. s k.~~euss. Kronordeus IV. Olasse mit rot\lem Kr~uz,~ ~:9:t 'We~IlS~J1). e de ?-m.ij(lllnerungsbande. ., , 
R. 'tt Drei. A VG'{J~~ HAUN:mR, Prof. h?nor., :Qir,ectR~ ~es fnndJlrs.P}~I1lIiJ! 1~"er.,~1l er~lenst-Or4~,W3. VOW ,hl. M:~ch~el 1. ' 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, Professor a.n der Central-
V ßterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medicinalrath. 
D;t'. Wl~HELM BRATTLER, Pivatdozent k. b. HQfstabsarzt, Ritte!' 
deE! k. preuss. Kronordens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
Dr. JOlIANNES RANKE, ausserord. Professor in der philos. Facultät. 
. Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt Q.e1.' Abt4eilnng für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
st~dtischen Krankenhause 1. d. I. 
~r. LUDWIG MAYER, Privatdozent, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. MiChael I., des k. bayer. Militärverdienstordens H. Classe, des k. preuss. 
Kronordens IV. Cl. und Ritter II. Classe des sicilian. Ordens Franz I. 
und Ritter des kais. Österr. Franz J oseph-Ordens, Oberarzt der chirurgischen 
Abtheilung des städtischen Krankenhauses r. 1. 
Dr. PHILIPP SOHECH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGER, Privatdozent. 
J?r. JOSEF FORSTER, Privatdozent, Professor an der Oentralthier-
arznmschule, Ritter II. Cl. des k. b. Militär-Verdienstordens und Inhaber 
der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Privatdozent. 
Dr. GEORG FISOHER Privatdozent. 
Dr. GUSTA V WOLFFRÜGEL, Privatdozent, Dozent an der k. poly-
technischen Hochschule dahier, Ritter des eisernen, Kreuzes II. Classe 
a. w. B. und Inhaber der Kriegsdenkmünze i. Br. für 1870/71. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST FOREL, Privatdozent. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBLG, Privatdozent, k. Hofrath, Badea,r.zt 
zu Reichenhall, Mitglied des royal college oE Surgeons zu London. 
V. Philosophische Facultät. 
Dr. PRANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professor der Mineralogie, 
Oonservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Oonservat?r 
des mi~eralogischen Kabinets der Universität, ord .. Mitglied ,der. k. AkademIe 
der WIssenschaften, z. Z. Secretär der mathematlsch-physlkahschen Olasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oomthur ~es 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ellrenkreuzes des Lud'Ylgs-
ordens, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst! RItter 
des grossherzogl. hess. Ludwigs-Ol'dens I. 01., Commandeur des k •. belg. 
Leopold-Ordens und Ritter der kais. russischen Orden ?es hI. Statll~laus 
n. Olasse und der hl. Anna Ir. Olasse, Mitglied der. kaIS. L~opoldilllsch. 
Carolinischen A'\cademie corresp. Mitglied der AkademIe der Wlsse~schaften 
in St. Petel'sburg,t eben's.o der min~ra~ogischen u~.a. a. nder. er gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresdep., Lelp~lg, Jen~, GottlDgen, F~ank:urt a.~~, 
Mannheim Erlangen Nürnberg' Regensburg, Moskat1., Petelsbulg, At e , 
Ehrenmitglied des ~aturwissen~chaftlichen Vereins "Lotos" . in Pra~ und 
corresp. Mitglied der societe national des sciences naturelles 111; O~e~ ourg. 
Dr. LEüNHARD von SPENGEL, o. Ö. Professor der PhilologIe! ord. 
Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, Oomthur des V~rdlenst­
ordens vom heii. Michael, Ritter ~es VerdienstordeJ;ls der bayer. ~rrni änd 
des . Maximiliansordens für Wissenschaf~ un~. K,unst, corre~. Mltg Ie( er 
Akademien der Wissenschaften zu ßerlm, Gottlngen und eapel. 
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Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA V von JOLL Y, o. ö. Professor. der 
Experimentalphysik, Oonservator des physikalisch-metl'onomischen Institute 
des Staates und des mathem.-physik.Kabinets der Universität, I. V~rstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademl~ der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdl~nst­
Ordens vom hl. Michael r. und des gl'ossh. badischen Ordens vom Zährmger 
Löwen, Oorrespondent der k. Societät .. der Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHAUrrL (s .. staatsw. Facu~tät). . 
Dr. HUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der PhilosophIe, ord. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael I. .. 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, geh. Hofrath, o. ö. Professor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, or~e~tl. 
Mitgl~ed der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Oo~mlsslOn 
für dIe europ. Gradmessung, Oonservator .der k. Sternwarte, R~tter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des VerdIenstordens vom hl. Michael I., 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, des Ordens Papst 
Gregor's des Grossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Facultät). . 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Pl'ofessor der GeschIchte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, I-Utter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael!. 
Dr. LUDWIG Pl1IL. SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, Oon-
servator der math.-physik. Sammlung des Staates, H. Vorstand des math.-
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und 
der k. b. Oommission für die europ. Gradmessung, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I. und des Maximiliansol'dens für Wissenschaft 
und Kunst, Oorrespondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Akademie der Wisssenschaften in Berlin, ~ßtglied und Adjunct aer 
kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHELM vonNAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, Conser-
vator des botanischen Gartens und des Ir. Herbariums, ol'dentJ. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, corresp. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften in Berlin und Petersburg. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
D~·. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romamschen Sprache und Literatur, r. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen ~nd Li~era:tur~ ord. Mit~lied der k. Akademie der Wissen-
schaften, wIrkl. Mltghed der k. dänIschen Alterthums-Gesellschaft. 
Dr. K.A.RL von HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie, 
I .. v: orstand des llhilo~ogi~chen Seminars, Director der k. Hof- und Staats-
B~bhothek. ol'dentl. Mltghed der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
RItter des Verdienstordens der bayerillchen Krone des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. und des Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst.1 OOn;tthur II .. Cl. des säch~. Albrechtsordens , corresp. Mitglied 
der AkademIe der WIssenschaften In Berlin und St. Petersburg. 
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Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, kgl. 
Geheimer Rath, o. ö. Professor der Geschichte, Dil'ector des histor. Semi-
nars, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär 
d~r histor. Olasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
MItglied des Oapitels des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter des k. pl'euss. l'othen Adler-Ordens n. Olasse, Oomthur II. 01. des 
k. sächsischen Albrechtsordens und Ritter des k. brasilianischen Rosen-
Ordens, corresp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin 
und der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied 
der k. Societät der Wissenschaften in Göttingen und der Gesellschaft für ältere 
deut~che Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Verems für siebenbÜl'gische Landeskunde. 
Dr. KARL vonPRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär der :phiIos.-phiIolog. 
O,Iasse derselben, Vorstand des Universitäts- Archivs, RItter des Ver-
dI~nstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften zu Berli~ und der Accademia araldico-genealogicaItaliana. 
. Dr. l!'RANZ von LOHER, k. Geheimer Rath, o. Ö. Professor der allg. 
Llt,eraturgeschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. allgem. 
RelChsarchivs, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienst - Ordens der bayer. Krone Comthur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg.lIaus- und Verdienstordens I. 01. 
und des k. preussischen Kronordens H.01., Commandeur des k. belgischen 
Leopoldsordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der fmnzösischon Ehrenlegion, Commandeur des kaiserl. türkischen 
Medschidje-Ordens, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu 
Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung 
zu Frankfurt u. Berlin, der maatschappy der nederlandsche Letterkunde 
zu Leyden, der Provinziaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums,Ehren-
mitglied des historischen Vereins von 0 berfrallkenh der historisch genootschap 
gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschic te und AIterthumsk~nde 
Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde und des hIsto-
rischen Vereins von Unterfranken und Aschafl'enburg. 
Dr. 'WILHELM von CBRIST, o. ö. Professor der classischen Phi-
lo~ogie, OonsCl'vator des Antiquariums, 1I. Vorstand des philo,log. Se-
mmars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, RItter d.es 
V ~rdienstordens der bayl'. Krone und vom hl. M!ch~el 1, COl'l'~spon~. Mlt-
ghed des archäolog. Instituts zu Rom, EhrenmItglIed der philologIschen 
Gesellschaft in Konstantinopel. . 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö, Professor der Botanik, Oonsel'vat~r 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied dm: k.Akademw 
der Wissensch!tften Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael ~. ~nd 
Inhaber des Offizie~'kreuzes des Ordons der Italienischen Krone, MItghed d~r kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der. N at~rforsch~l' un~ Ehren-
mItglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Art! degh Zel.alltl zu Ac~-.Rea~e. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. Ö. Profes.sor. der classlsche~ Phllologl.e, 
IU. Vorstand dos philolog. Seminars, ord. Mitglied der k. baY~l. AkademIe 
der Wissenschaften der k. sächsischen Gesellschaft der WIssenschaften, 
des archäologischen Instituts zu Rom und der archäologischen Gesellsc~aft zu 
Moskau, Ehrenmitglied der philologisohen Gesellschaft zU K on;tantmopeI. 
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Dr. JOH. NEP. HUBER, 0, ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. 
. Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor d~r Aest~etik, Pro~~s8or 
der Kunstgeschichte und Secl'etär bei der k. AkademIe der bIldenden Kunste, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael!.. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie undNu~~­
matik, Oonservator de~ k •. Münz-Oabinets und der yasensam"!lllung Komg 
Ludwigs I., ordentl. MitglIed der k. bayer. AkademIe der WIssenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. 1VIichael I., des k. belg. Leop'o~d­
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- undLazarus-Ordens, cOl'l'esp. Mit-
glied der Akademien der WissE':lllschaften in Berlin, St. Peter.sburg, .A~ezzo, 
Cortona, Savignano etc., Correspondcnt der k. Gesellschaft der WIssen-
schaften zu Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissens~haften 
zu Brüssel, Mitglied der Society of antiquaries in London, MitglIed des 
archäol. Instituts sowie Correspondent der Accademia de' Lincei in. Ro.m, 
Correspondent der Accademia dei Sepolti in Volterra und EhrenmItghed 
der archäolog. Gesellschaft 'zu Smyrna. . 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der PaläontologIe, 
Conservator der paläontologischen Sammlung des Staates und ~rdentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ordentliches MitglIed der 
kaiser!. naturfol'schenden Gesellschaft zu Moskau, corresp. Mit~lied der 
Philadelphia Academy of Sciences, Ehrenmitglied der schWeIzerischen 
naturforschenden Gesellschaft zu Basel, Ritter 1. 01. des Verdienst-Ordens 
vom h1. Michael und des kais. türk. Medschidje-Ordens LU. Cl., corl'esp . 
. Mitglied des Institut Egyptien zu Alexandria und der Societe des sciences 
naturelles zu Neuchatel. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Pl'ofessol' der Mathematik, ausserol'd. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des mathem.-
physika!. Seminars. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Pl'OfOSS01' der Agricultur-Ohemie, C?n-
servatol' des Laboratoriums fÜl' AgricultUl'-Ohemio und ordentl. .MitglIed 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitg.I!ed des Gesundheitsrathes der 
k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schriftführer des 
Cura~ori~ms der Liebig-~tif~ung, Ehrenmitglied des pharma~eutischen 
Verems m Bayern, ord. MItglIed der k. botanischen Gesellschaft m Regens-
burg, ~hrenmitglied des Gewel'bevoreins in Bamberg, corresp. Mitglied 
der SO.?Ie.te de pharmacie in ;Paris, der Societe de pharmacie in Br~ssel, 
der pfalzIschen Gesellschaft für Pharmacie und Technik, der physIka!.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. ADOLF BAEYEH, o. ö. Professor del' Ohemie OOl1servator des 
chemischen Laboratoriums an dem Genel'alconservatorium' der wissenschaft!. 
Sammlungen des Staates, ordent!. Mitn'lied der k. Akademie der Wissen-sch~ften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der Clwmical 
S?Clety zu London, cOl'resp. Mitglied des physika!. Vereins zu Frankfurt a.JM., 
RItter des k.proussischen rothen Adlel'ol'dens IV + 01. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö. Professor für !louore Sprachen und Literatur. D~. ERNS1' TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und LIteratur, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften . 
.. . Dr. HERMAN~ WlLHELM BREYMANN, o. ö. Professor der frau-
zosIschen und enghschen Sprache, II. VOl'stand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
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Dl'. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der vergleich-
enden Sprachwissenschaft. 
Dr. JOSEF .A..NTON MESSMER, ausserord. Professor,!. Conservator 
des k.b. Nationalmuseums , Mitglied der Societe fran9aise d'arcMologiepour la 
oonservation des monuments und des Vereins von Alterthumsfreunden im 
Rheinlande. 
Dr. JAKOB VOLHARD, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Buda-Pester k. Ge-
sellsohaft der Aerzte. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. Samm-
lungen des 8taates u. ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
D1'. WILl1ELIVI GüMBEL, Prof. honor., k. Oberbergrath, Leiter der 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und ol'dentI. Mit-
glied der k. Akademie der Wissensohaften, corresp. Mitglied der geolog. 
l{eichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. JOSEJj"1 LAUTH, Prof. honor., ord. :Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Oonservator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
dell Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
schiohte an der k. polytechnischen Hoohschule dahier, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael l. 
und des k. pi'euss. Kronordens UI. Cl. 
Dr. ]'RANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. polytechu. Hochschule dahiel', Director der Ge-
mäldegallerie, corresp. Mitglied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG RÖCKINGER, Prof. honor., k. geh. Haus- und Staats-
archivar ord. Mitglied der k.Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. 
württemh. Friedrichs-Ordens Ritter der französisohen Ehrenlegion, ausländ 
C01· •. Mitglied der Akademi~ der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRICH NARR, Privatdozent. 
Dr. ADOLJP .l!.JNGLER Privatdozent, Custos der k. botan. Anstalten. 
D1'. l'liEODORHEIGEL l'rivatdozent, Reichsarchivs-Secretär, ausser-
ordentliches Mitglied der k. 'Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDWIG GRAJPF, Pl'ivatdozen~. 
Dr. l!'RIEDRICH von BEZOLD, PrIvatdozent. 
Dl'. FELIX STIEVE, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRICH SPANGENBERG, Privatdozent. . . 
Dr. AUGUST von DRU1!']'EL, Privatdozent, ausserol'dentl. ,MItglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG G01'TFR1.l!.JD D.l!.JHIO, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINUSHEIM, Privatdozent. 
Lector: 
JOH. BAPT. GEHA.NT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirohe.) . . .. 
Dr. JOS • .!.NT. MESSMER, Of1icia~or und Beneficlat (13. phil. Fao~t.). 
D1'. JOSEF BACH., Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Faoultät). 
2* 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
/. Archiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliothek. 
(Universität. ) 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Faeultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER Unterbibliothekar, Amalienstl'asse 45/2. 
FRIEDRIOH LEUOHS, funet. Scriptor, Amalienstl'asse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Oopist, ScheIlingsstrasse 30m/4. 
MATHIAS SOHUSTER, Officiant, Hochbrückenstl'asse 9/3. 
Drei Diener. 
111. Beisingerianum. 
(Sonnenstrasse N r. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät, z. Z.Dr. LUDWIG 
von BUHL. 
.A.ssisten t: 
Dr. RUDOLF EMMERIOH. 
Abzuhaltende Onrse. 
Dl'. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: Medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW . .A.NDR. BUOHNER, ordentl. Professor: Droguenlehrc mit 
pharmaceutischen U ebungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, ordentl. Professor: Geburts-
hilfliche Poliklinik. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekologische Klinik. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent: Ohirurgische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein. Diener. . 
IV. Physil;,alisclle und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophisch~ Facultiit). 
KARL BERBERIOH, Präparator, Amalienstrasse 43/1. 
V. Pharmaceutisches Institut. 
(Universität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. modicinische Facultät). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
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VI. Hygz'enz'sckes [nltz·tut. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX von PETTENE;:.OFER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. GUSTA V WOLFFHUGEL, 1. Assistent. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, H. Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Pkysiologisclle 8ammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISOHOFF, Oonservator (s. med. Fa<:.). 
Dr. KARL VOlT, Oonservator (s. med. Facult.). 
VIII. Pathologisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. ERNST HER MANN, Assistent. 
Dr. ·ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. med .. Facult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent. 
Drei Diener. 
IX. M edzcz'1zisck-klz1dsckes 1Ilstz'tut. 
(Kl'ankenhausstl'asse la.) 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN, design. Oonsel'vator. 
Dr. LEOPOLD GLASER, interimist. Instituts.Assistent. 
Dl'. OARL MOELI, klinischer Assistent. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium für Agriculturchemz·e. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
Xl. Mineralogische Sammlung. 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
XII. Chirurgisclte Sammheng. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Ein Diener. 
XIII. Oplttllalmologisckes Cabinet. 
Dr.AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medicin. Facultät). 
Unbesetzt. 
XIV. Teclmologische Sammlung. 
(Universität). 
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_:IV. 1(upferstich- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XVI. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XVII. Anatomische Sammlung. 
(Sohillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoolo.9ische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. EARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. med. Faoultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XIX. Botanische Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. EARL WILH. von NAEGELI, Oonservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, OODservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. ADOLF ENGLER...t Oustos (s. philos. Facultät). 
JOH. BAPT. KREUZ.I:'OINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG R.ADLKOFER, Oonservator (s. philosoph. Facultät). 
HERMANN SEBALD, Assistent. 
XXI. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medio. Faoultät). 
Dr. RUDOLF EM.MERIOH, Assistent. . 
XXiI. Geburtshilfliehe P otiklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. medio. Facultiit). 
Dr. JOAOIDM GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. von OHRIST , Oonservator (s. philos. Faoultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Oonservator der ägyptisoh(m Abtheilung 
(s. philos. Facultät). 
GEORG BUMULLER, funot. Conservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen ). 
Dr. JOR. v. LAMONT, Conservator (s. philos. Facultät). 
JOR. CBRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
111. Oltemisckes Laboratorium des kOnigl. General-
Conservatoriums. 
(Äroisstrasse. ) 
Conservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Facultät). 
Inspector: HERMANN KAMPS. . 
Assistenten: Dr. EDUARD HEPP, I. Assistent. 
JULlUS HESSFJRT, II. Assistent. 
GEORG LEONHARDT, Prä.parator. 
Zwei Diener. 
IV. MatltematüJck-physilr-ali!/che Sammlung. 
. (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHlL. SEIDEL,Oonservator (s. philos. Faoultät). 
Ein Diener. 
V. Pk!Jsilw!isch-'lJletrollomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. J. PR. GUST. v. JOLLY, Conservator (s. philos. Faoultät). 
·VI. Mineralogische 8ammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Conservator (s. philos. Faoultät). 
Ein Diener. 
VII. Geognostz'sche Sammlun!/. 
(Wilhelm. Gebäude.) . 
Dr. KARL EMIL von SCHAFH.Ä.UTL, Oonservator (s. staatswirthsohaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WlNKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WlLHELM von NAEGELI, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ponserv~tor (s. pllilos. Facultüt). 
Dr. ADOLF ENGLER, Cu stOB (s. philos. Faoultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. . 
IX. Pflanzenphysiologisckes Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Consel'vator (s. philosoph. Facultät). 
Dl'. OSRAR LOEW, Adjunct. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisclt-zootomisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SlEBOLD, Consel'vator (s. medicin. Facultät). 
Dr. JOSEF KR1EOHBAUMER, .1. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, H. AdJunct. 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Vergleichend- anatomische Samml'll,ng. 
(Wilhelm. Gebäude.) , 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
K. WILL,~.Präparator. 
XII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhe~. Gebäude). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator (s. philos. Facultät). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Conservator (s. med. Fac.). 
Dr. NIKOLAUS RUDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector 
(s. med. Facultät). 
KARL RESCHREITER, A.ssistent. 
JOHANN WELKER, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, zweiter Anatomiediener. 
XIV. Pathologisch-anatom,'sclee Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. LUDWIG von BUHL, Conservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. E. HERMAN:r:!t I A - • t Dr. E. SCHWENI~ GER, .w;SlSten an. 
Ein Diener. 
XV. Physiologzsches IrUJtitut und physiol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. KARL VOlT Conservator (s. med. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, Assistent (s. med. FacuIt.). 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
XVI. Städtz'sches l(ranlr,enllaus 1/ J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr.HUGO vonZmMSSEN, Director~ t 
Dr. FR. XA V. von GIETL, .. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, Khmker (s. medicin. Facultät.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.NProsector. I 
X VII. ](reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. K~\.RL von HEOKER Director ( d F ) 
D SO 
,s. ~. m 
r. HMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVIII. Ophthalmologische ](linik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND JUD., Vorstand. 
Dr. JOHANN OELLER, approb. Arzt, Assistent. 
XIX. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr. BANDORF, k. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistent. 
Dr. A. FOREL, H. Assistent. 
Dr. O. P AULI, UI. Assistent. 
Xx. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ W AGNERz Oonservator (s. philos. Facultät.) Dr. ADAM KURN, Adjunct. 
G,. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
KARL W ALTHER, ' " Max-Josephstr. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE " Kletzenstr.4/0. 
KARL DELOROIX, U~iversitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
JOHANN PETER HIMMER Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/1. 
Dr. O. WOLF & SOHN k. HOf'- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Für~tenstr. 3/1. 
P AUL BOPP Universitäts-Instrumentenmacher, Josephspltalg. 2/0. , 
Namen der Rerren Professoren und Dozenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
" Baoh Josef, ord. Prof. 
" B a e y e r Adolf, ord. Professor 
" Bau e r Gustav, ord. Professor 
" Bau er J osef, ausserord. Prof. 
" Beokers Hubert, ord. Prof. 
" Berohtold Jos., ord. Prof. 
" B ernay s Mich., ord. Prof.. • 
" v. Be z 0 I d Friedrich, Privatdozent . 
" v. Bis ch off Th. L. W. ,ord. Prof. 
" v. Boeck Hermann, ausserord. Prof. 
I' Bolgiano Karl Theod., ord. Prof .. 
" Bollinger Otto, ausserord. Prof •. 
" B rat t I e r Wilhelm, Privatdozent . 
" B r e y man n Herm. Wilh., ord. Prof. 
" v. B r i n z Alois, ord. Prof. 
" Brunn Heinrich, ord. Prof. • 
" Buchner Jos., Prof. honor.. . 
" Buchner Ludw. Andr., ord. Prof •. 
" v. Buhl Ludw., ord. Prof. . 
" Bursian Konrad, ord. Prof. . 
"Carriere Moriz, ord.Prof .. 
" v. Christ Wilhelm, ord. Prof. 
" Co r n 0 li u s Karl Adolf, ord. Prof. 
" D e h i 0 Georg Gottfl'ied, Privatdozent 
" v. D ö 11 i n ger Ignatius, ord. Prof. 
" v. Druffel August, Privatdozent 
" Eng I e r Adolf, Privatdozent 
" Fischer' Georg, Privatdozent 
" F 0 l' e I August, Privatdozent 
" Forster Jos., Privatdozent 
" Friedrich Joh., ord. Prof. 
"Frohschammer Jak., ord. Prof. 
Gehant Joh. Bapt., Lector 
" G oyer August, ord. Prof.. • 
" v. Giesebrocht Fr. wilIi. Benj., ord. Prof. 
Sonnenstrasse 2/2. 
Schellingstrasse 51/3. 
Arcisstrasse 32/3. 
Türkenstr. 12/2. 
Sendlingerlandstrasse.l 0/2. 
Residenzstrasse 21/3. 
Obere Gartenstr. 21/0. 
• Theresienstr. 79/1. 
Arcostrasse 10/3. 
Elisenstrasse 1/1-
Schommergasse 2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/2. 
Gabelsbergerstl'. 10/2. 
v. d. Tannstrasse 10/3 
Schwabing. Landatr. 17. 
Schwabing. Landa.tr. 14. 
Hessstl'asse 8/3. 
Prannerstl'asse 22/1-
A.malienstrasse 91/3. 
Landwehrstrasse 3/2. 
Barerstrasse 32/1. 
• Kar1strasse 36/2. 
Barerstrasse 28/2. 
Obere Gartenstrasse 18/0. 
Kletzenstrasse 4/1. 
v. d. Tannstrasse 11/1. 
Ludwigstrasse 25/3. 
Sohillerstr. 26/1-
Landwehrstrasse 39. 
• Auer-Feldstr. 6/2. 
Sendlingerlandstr. 23a/41'. 
v. d. Tannstrasse 11/3. 
Jägergasse 9/2. 
Fürstenfelderstrasse 18. 
Schellingstrasse 54/3. 
Glückstrasse llb/l. 
Dr. v. Giet! Franz Xav., ord. Prof. 
" Guff Ludwig, Privatdozent • 
" Gru e bel' Erwin, Privatdozent 
" v. Gudden Bernh., ord, Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor. 
" v. Halm Karl, ord. Prof. 
" Ha uner .A.ug., Prof. honor. • 
" v. Hecker Wilh. Friedr. Karl, ord. Prof. 
" He i gel Theodor, Privatdozent • • 
" v. He lf e ri eh J ohann .A.lph. Rennt., ol'd. Prof. 
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Schönfeldstrasse 17/2. 
• Karlstrasse 23/1-
Oberer Anger 11b/2. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Schellingstr. 30aj2. 
Schelljngstr. 24/1. 
Schellingstrasse 48/3. 
Sonnenstr. 7/2. 
Königinstrasse 37/2. 
Jägerstr. 7/1. 
Bl'iennel'strasse 34/2. 
Louisenstrasse 12/0. 
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• Königinstr. 39/1. 
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Briennerstrasse 35/2. 
Verzeichniss der Studirenden. 
Namen. Heimath Wohnung. Studium. 
Se. Königl. Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, Stud. jur. 
A. 
Abele Kar! München Bayer n TÜl'kenstr. 72/1 R. Math. 
Alberstötter Rudolf Vilshofen 
" 
Kgl. Maximilianeum Jurispr. 
-----Aldossel' Kar! Milnchen 
" 
Schellingstr. 52/1 Jurispr. 
AIlister Me. William ColumbuB Nebraslm Amerika SchclIingsstr. 301;11 . Jurispr .. 
Althamer Eduard Landshut Bayern Sendlingerstr. 13/2 Medicin. 
Angel'mayer Barth. Grucking 
" 
ä. Nymphbgstr. 100,/1 Medicin 
All seim Hans München 
" 
Klenzcstr. 20bjO Jurispr. 
Antoniades Anton Athen Griechenland Barerstr. 17/2 Jurispr. 
Apostolides Geol'g Skiathos 
" 
Amalienstr. 51/2 Philolog. 
Appel Max Deggendol'f Bayern Lederel'str. 15/3 Pharm. 
Al'gYl'opulos Dem. Athen Griechenland Salvatorstl'. 9/1 JuriRpr. 
A.rnold Karl München Bayern SchiIIerstr. 19/0 Jurispr. 
Aruold lConstantin Landshut 
" 
A.dalbertstr. 17/1 r. Jurispr. 
Arnold LOl'enz Kempten 
" 
Theresienstr. 65/1R. Jurispr. 
Asimus Kar! EIlingen 
" 
Dachauerstr. 85/4 Pharm. 
A.tzbel'ger Leollhard Velden 
" 
Georgianum Theolog. 
Aner J oseph A.ltmilhldorf n Goethestr. 17/3 Medicin. 
Aumüller Mathias Pöttmes 
" 
Landsbergerstr.15b/2 Medicin. 
.Aumüller Wilhelm München n A.dalbertstr. 36/2 Medicin . 
Auraeher Adalbert München 
" 
A.ugusteustr. 1/2 1. Medicin. 
A.uracher Bernhal't München n Fürstenstr. 21/8 Theolog. 
Auracher Gustav München 
" 
Augustenstr. ~2 1. Jurispr. 
A.urachel' Joh. Bapt. München n Augustenstr. 1 2 I. Jurispr. 
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Axthelm v. Hans Augsburg Bayer.n Theresienstr. 63/11. Jurispr. 
B. 
Bachhammer Jakob Vilsheim Bayern Dachauerstl', 10/41'. Mediciu. 
Bachmaier Marinus Belham " Hel'l'enstl'. 6/2 N. Philol. 
Bader Franz Xavcr ßdelstetten " Wurzerstr. ~/3 JUl'ispr. 
Bader Ignaz Garmisch "Georgianum Theolog. 
Bä1'llbantner MaxJos. Buchloe " Reichenbstr.24/31'. Medicin. 
Bamberger Madano München " Briennerstl'. 3~/2 Medicin. 
__ -- Banzer FrlJ.nz Rothenfels "Maximilianeum Ju1'ispr. 
Barabo Adam Kronach " Landwehrst1'. 30/31. Medizin. 
Barte! August Pirmasens " .A.malienstr. 44/0 Jurispr. 
Barteis Rudolf Jever Grossh. Oldenburg Amalienstr. 46/21. Philolog. 
Barth Emil Vilsbiburg Bayern .A.malienstr. 68/'i. Jurispr. 
Barth Joseph München " Bal'erst1'. 29/1 Pharm. 
Bllrth Joseph München " Oberanger 40/3 Philologie. 
Barutakis Chl'istoph. Kreta Türkei Amalienstr. 44/2 Philologie. 
Eassenge Eugen Neustadt Provo Schlesien Schellingstr. 17/3 .Jurispr. 
Baudrexl Edmund Donauwörth Bayern Schillerstr. 35/;& Medicin. 
Bauer Johann München " Amalienstl·. 50/2 Philologie. 
Bnuer Josef Indersdorf "Georgiunum Theologie. 
Bauer Karl .A.ug. Jos. Bodenwöhr " Rosenstr. 12/4 Philolog. 
Bauer Kar! Schwabach " Amalienstr. 41/2 Jurispl'. 
Bauer Otto Lorenz W. J\liinohen " Maximilianstr. 18 Jurispl'. 
Baumann .A.nton Otto Bamberg " Corneliusstr. 2/2 Naturw. 
Baumann Heinrioh .A.arau Schweiz .A.dalbel'tstr. 23/2 Jurispr. 
Baumllister Max Egglham Bayern Sohellingst1'. 29/"A 1. Math. 
Baumgaertner Jos. Holzkirohen " Sendlingldstr. 8/3 Medioin. 
Baumgarten Martin Regensburg " öohwanthlG1'st. ~d/U.f. Chemie. 
Baumgartner Gottfl'. München " Enhubel'str. 5/1 Jurispr. 
Bau!' Joseph Ottobeuren " .A.malienstr. 90/0 Jurispl'. 
Baut' Jos. Füssen " Maximilianspl.15/4r. Math. 
Bayer Joseph Wengwies " Rosenstr. ';)/2 Phal'Dl .. 
Bayer Otto Wolfmannshausen S.wMeinigen .A.dalbel'tstr- 25/2 Philologle. 
Bayerköhler EmU Bayreuth Bayern Theresienstl'. 89/0 N. Sprach. 
Beok Joaef Wünschenbaoh "A.malienstr. ~3/1 R. 1'. Jurispr. 
Baokert Geo!'g Reg'ensburg " Frauenstl'. 7 b R. 1 Medicin. 
Bedall Kari Münohen " ThaI 1'0/1 Philosoph. 
Behl August Nürnberg " Karlsstr. 61/1 Pltal'Dl. 
Beisler Karl Neuburg a. D. " Müllerstl'. 1/31'. Naturw. 
Beitzen Wilh. H. M. Lindau Pr. Hannover Weinstr. 4/3 Jurispr. 
Berndorlf Jean Napol. Cöln Rheinprov. Platzl 5/2 Pharm. 
Bernel' Hermann Witzenhauaon HessenwNas8au Sendling'lJrldstr. 9/3 Medioin 
Bel'nhlu'd Ludwig .A.ugaburg Bayern Amalienstr, 23/3 R. Mathem. 
Bernpointner Ernst Münohen. " Sonnenstl' .. 7/1 r. Medicin. 
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Bertele Eugen Wertingen Bayern A.malienstr. 71/0 Phal'm. 
Besnal'd Karl Münohen " Tannenstr. 12/2 r. Jurispl'. 
Besnard Otto Münohen " Marsstrasse 912 R. Medioin. 
B<lssler Peregrin Sohwaben " Theresienstr.62/21.R. Jurispr. 
B<lttelheim Dr. A.nton Wien O<lsterreioh Adalbertatr. 36/3 Philosoph. 
Bettinger Wilhelm FrankentbaI Bl1.yern Aroostr. 10/0 Jurispr. 
Betz Ludwig Rastatt Baden ThaI 76/3 r. Pharm. 
Beuriger Job. M. A.. Merzig Rheinpr. A.malienstl'. 64/0 Math. 
Beyerlein Karl Münohen Bayern Mittererstr. 4/4 Jurispr. 
Bezold Karl A.ugsburg " Briennel'str. 33/2 Pbilolog. 
ßezzenberger Wilh. Bregenz Oestel'reioh Sohellingstr. 31/3 Juriapl'. 
Biokel Ka1'l Eaoh Ressen-Nassau Tberesienstl'. 200/2 Jurispl'. 
Bieohlinger Joaohim Geiselhöl'ing Bayern Lederel'stl'. 15/3 Pharm. 
Biehler Johann PhiI. Weiher " Sohellingstl'. 30b/3 r. Jurispl'. 
Biehl'inger Joaohim Nürnberg " Türkenstl', 26/31. Natul'w. 
Bihlel' Karl Kempten " AmaJienstr. 3712 Philos. 
Binder Geol'g Landshut "Georgianum. Theologie. 
Bino Ludwig Münohen " Gartenstr. 9/1 Medioin. 
Bisohoff Heinrioh Cöln Rheinpl'ov, Adalbert str. 28/11. Jurispr. 
Bisohoff Otto Augsbul'g Bayern Amulienstr. 31/2 1. Medioin. 
Biskupski Paul A.lt.Gostyn Provo Schlesien Dachauerstr. 4/3 Pharm. 
Bissinger Theodor Erlangen Bllyern Zi<>bJandstl'. 8/11. Naturw. 
Bitsoh Wilhelm Fl'iedberg Gl'h. Hessen I::lendlingerldstl'. 23/3 Medioin. 
Bittner Hans Pfaffenberg Bayern Schäfflel'str. 21/3 JUl'ispr. 
Blumsohein Ludwig Neumal'kta/R. " Sendlingerldstr. 7/3 Naturw. 
Book Hans Gr. Weltzin Gl'h, Mecklenburg Thereaienstr. 91/1 Staatsw. 
Bookhart Max Jos. Zweibl'Ücken Bayern Landwehrstr. 13/3 Medioin. 
Boeck A.nton Münohen " Theatinerstr. 19/0 Jurispr. 
Boeok Kaspar Reiohertshofen "Georgiauum Theolog. 
Boegler Max: Neubul'g a/D. " Theresienstr. 2/3 Pharm. 
Boehm Dr. Geol'g Berlin Preussen äuss. Nymphbgstr. 6/1 Naturw. 
Böhm Julius München Bayern Finkenstr. 2/1 Jurispr. 
Böller Kar! Krumbaoh " Sohellingstl'. 36/0 Jurispr. 
Boesl Ludw. A.ug. Ingolstadt " Theresienatr. 10/1 Pharm, 
Boesler Magnus Saalfeld Provo Pl'euasen Gabelsbel'gerstr. 7a/4 Pha:II!' 
Bogner Joseph l!lrbendol'f Bayern Sohillerstr. 37/2 MedlOlll. 
Bokorny Thomaa Rolzheim Theresienstr. 84/2 R. Naturw. 
Bolli Beat Heinr. Beringen Soh,;'eiz Türkenstl'. 11/2 Jurispr. 
BOl'ndrück Heinrich Reiligenstadt Provo Saobsen Sendlingerstr. 80/2 The.olog. 
Bosaurt Joset' A.ltishofen Sohweiz A.malienstr. 49/2R. Jurlspr. 
Bossmann Hermann Raffen Rheinpreussen Sohlossstr. 6a/21. Med!o~n. 
Bowie Robert S. San Franoisco Amerika Müllerstr. 450/3 Medlolll. 
Brader Dl'. Josef Mauerldrohen Oesterreioh Schellingstr. 12/21. Philolog. B\'am~a Joh. Georg AY bei Liohtenhaag Bayern Ada1bertstr. 19/1 Pbilolog. 
BraudIs Otto Moritz 
Wilhe1m Lübeok Lübeok Schellingstr. 7/21: 
Bl'andl Joseph Donaustauf Bayern Unter-A.nger 17/1 J. 
Bl'audstettel' Josef Rerrieden " . Kar1astr. 48/1 R. 
Jurispr. 
Naturw. 
Pharm. 
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Branz .A.lois Straussdorf Buyern .A.malienstr. 58/31. Philolog . 
Braun Otto J. W. Thurnau 
" 
Veterinärstr. 10/0 Jurispr. 
Braunger J osef Leutldroh Württemberg Marienpl. 3/4 Math. 
Bredauer Mart. Bruno Oham Bayern Gabelsbergerstr. 6/3 Jurispr. 
Bredauer Vinzenz Oham 
" 
Gabelsbergerstr. 6/3 Medicin. 
Breith Theodor Pirmasens 
" 
Landwehrstl'. 13/3 Medicin. 
Brenner Juatin Eslarn 
" 
Mittererstl'. 10/3 r. Medicin. 
Breuner Oscar Dr. München 
" 
.A.ugustenstr. 41/3 Philolog . 
Brennfleok Karl 
" " 
Theresienstr. 12/3 Jurispr. 
Breuer J ohann Mülheim a/Rh. Rheinpr. Thalkirchnerstr.l/21. Medicin. 
BreuDig Hermann Buohen Baden Schellingsstr. 38/0 Philolog. 
Brey Josef Kallmünz Bayern Kadsstrasse 83/2 Medicin. 
Bl'inz Eduard München 
" 
Schwabgerldstr. 16/1 Philosoph 
Brinz Konrad München 
" " " 
,Jurispr. 
Brommer Clemens Dillingen 
" 
Schäfflerstr. 22/4 Phat'm. 
Bronner Johann Sohwäbishofen 
" 
Salzstr. 23a/2 Medicin. 
Bruolonayer FI'. J os. Münohen 
" 
Müllel'stl'. 32d/l Math. 
Brüok Fl'h. V' I .A.ug. Münohen 
" 
Maximiliansstr. 33/1 Jurispr. 
Brückl Jakob Halsberg 
" 
Türkenstr. 49/1 R. Medicin. 
Brüokl Geol'g Ludw. Freising 
" 
Georgianum Theolog. 
Brunner J oseph Münohen 
" 
Schwabgldstr. 17/0 Chemie. 
Bsohorer Josef Mel'tingen 
" 
Senefeldel'str. 14/4 Medicin. 
Buohner .A.lfons Münohen 
" 
LUdwigsstr. ö/1 Pharm. 
Buohner Eduard München 
" 
.A.roostr. 6/2 r. Philosoph. 
Buohner Friedl'ioh Bamberg 
II v. d. Tannstr. 19/0 Math. Buohnel' :r.fax Münohen 
" 
Prannel'str. 22/1 Medioin. Buohner Otto Münohen 
" 
A.mttlienstr. 91/3 Phal'm. Büohl Franz Lindau 
" 
Maistrasse 65/21. Medioin. Bühler Ohristian Ohur Sohweiz A.malienstr. 25/0 R. Naturw. Bürohner Ludwig Landshut Bayern Baierstr. 49/4 Philolog. Bürgerling J oseph Gl'afing 
" 
Amalienstr. 58/4 Jurispr. Büsel' Karl St. Gallen Sohweiz Schommerstr'. 7/2 Jurispr. Büttner Fl'anz Obers taufen Bayern TürIrenstl'. 40/0 I. Medioin. BuIgaris Lazm'us Äthen Griechenland Landwehrstr. 6/3 Jul'ispr. Bulling Anton Rosenheim Bayern Haokerstr. 1/3 Medicin. BuIlinger .A.lbert Hel'xhehn 
» SOhellingstr. 40/3 Jurispr. Burokhardt Hans Ansbaoh Barerstr. 18d/2 JUl'ispl'. Bnrgal'tz Mall. Zwiesel " Jurispr. Burgl Fl'anz Passau " 
Thel'esienstl'. 67/3 
Jurispr. 
BurIthurdt Jeall B. D\'. Worms " 
Salvatorstr. 5/3 
Naturw. Orh. Hosse n Al'cisstl'. 1/2 Bursilln Heinrioh :Münohen Bayer n Barerstl'usse 32/1 Jurispr. 
C. 
Callmann Max Cöln I Rheinpr. HiIdegal'dstr. 20/3 JuriRpr. Campo Fl'il'ldl'ich Nürnbel'g 
Caragioijiadis Joh. \.,/ Bayern SChellingastl'. 46/2 Phal'm. Ismael Rumänien Lalldwehl'stl'. 63/3 Medicin, Carl'oslu\ Karl Hal'tkirohen Bayern Mathildenstr. 8/1 R. Philos. 
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Larodde Ohabozy Franz 
Ohalverat .J osef 
Ohormann RiclHtrd 
Ohureh Emery 
Oohen Alfl'ed 
Coluzzi Fl'anz 
Conrnd Hermann 
Corradini Johanlles 
Cottel Nicolaus 
OUl'tius Andreas 
Oornol 
Kil'ohheimbolanden 
l\1ichigau 
Frankreioh MaximilianspI. 15/4 
Sohweiz Amulienstr. 62/0 
Bayern Sohellingstr. 43/0 
Amerika Amalienijtr. 62/2 I. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philolog. 
Jurispr. 
Juispr. 
Philolog. 
Juriapr. 
Jurispr. 
Philologie. 
D. 
Münohen 
l\lünohen 
Obereggenen 
Livorno 
Ratzenhofen 
Aachen 
Dahmen Josef Weisweiler 
Duhn Friedel Königsherg 
Daig J oseph Kronaoh 
Dall'Armi Ritter von 
Dr. Geol'g" Klettham 
Dall'ArmiRitter v.Otto Klettham 
Dummron Albert Molsheim 
Bayern Weinstr. 14/2 
" ThaI 18/1 
Grossh. Baden Türkenstr. 46/1 
Sohweiz Kletzenstl'. 4/1 
Bayern Maximiliunstr. 28/1 
Rheinpr. Adelbertstr. 8/2 )'. 
Rheinpr. Glückstr. 2/1 
Provo Preussen Kanalstr. 33/2 
Bayern l!'inkenstr. 2/1 
Jurispr. 
Jurispr. 
Pharm. 
Bayern Krankenhaus 1. I. Medicin. 
" Zweigstr. 6/1 r. Jurispr. 
Elsass Amalienssr. 7n/ll. Pharm. 
Danzer Anton Regensburg' 
Deggeller Samuel Lesnoi-Karilmisch 
Deml Andreas~ WÖl'th a. D. 
Bayern Gabelsbergerstr, 48/1 Pharm. 
Russland Sohellingstr. 2/2 r. Math. 
Dengel Johann Nik. Landstuhl 
Deroum Theodor München 
Diehl Auo'ust Augsbul'g 
Diehis H~inrioh Oassel 
Diemingel' Franz Reinhardshausen 
Dieminger LudwiO' Bobingen 
Diepold Frieddoho Pettenhofen 
Dietz Anton Münohen 
DUger Gerhard lilammendol'f 
Dingler H\!rmann Dr. Zweibrücken 
Dischi Sebastian Geltendorf 
Dittmann Wilhelm NÜl'llberg 
Dubmayer A ntoD VohenstrauBs 
Dodel Xaver WolfertschwendGn 
Doering PllUl Oulm Provo 
DOUlmbuuer Stephan Hochwinkel 
Donner Friedrich Schwabuch 
Donop Joh. Bapt. Nellnbllrg v./W. 
Drehtll' Georg :\Iagenl"llch 
Drey Eugen München 
Dreyer J oseph Aut. Lalldhul;~ 
Diimpel Hermann Barmen 
Düttmanll Augu8tin Vec'lta 
Düttmnnn Otto Vechta 
DüveliuB Johannea 
" 
Bayern Barerstr lSd/l r. Jurispr. 
"Georgianum. Theologie. 
" Landwehrstr. 6/1 Jurispr. 
" Adalbertstl'. 11/3 Philosoph. 
Hessen-N. !.dalbertstr. 34/1 Jurispr. 
Bayern Hildegardstr. 81/ 21 Jurispr. 
" Weinstr. 14,/4 Juriapr. 
" Amalien~tr. 39/3 Forstw. 
" Sonnenstr. 5/3 Jurispr. 
"Georgiamim Theologie. 
" Augusten8tr. 69/3 r. Naturw. 
" Georgianum \ Theologie. 
" Amalienstr 32/1 Jurispr. 
" Barerstr. 18d/3 Jurispr. 
" Schillerstr. 17/1 r. Medicin. 
Preulisen Rottmannstr. 5/11. Jurispr. 
Bayerll Schellingstr. 34/2 Real. 
" Theresienstr. 17/1 .TuriH(lr. 
" FrallenhoferBtr. 5/2 r. Medioin. 
Hohenzol1ern Amulienstr. 50/'J JuriS)lr. 
Bayern Weinstr. 8/3 Juriepr •. 
"Georgianum The.ologle. 
Rheinpr. Theresienstr. 64/2 JurJspr. 
Oldeuburg Tlwrcsienstr. 10/4 Juri?p!" 
Therc~iellatr. 10/4 Med'~ID. 
: 8ohommeratr. IH/O Medillin. 
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Dusch J ohann Bapt. Bl1.mberg 
Dyck Walther München 
Bayern Adalbertstr. 32/3 Juriapr. 
" Hildcg'lIl'dstl'. 11M3 Ml1.th.· 
E. 
- Ebermayer Ludwig 
Ebersberger Wilhelm 
Echerer Max Jos. 
Eokstein Joh. L. E. 
Edelmann Karl 
Edel' Eugen Anton 
v. Edlinger August 
Egenolf J oseph 
Egger Edmund 
Egger Georg 
Egger Johann Ev. 
Eheberg Meinhard 
Ehrensberger Emil 
Eiohen Peter 
Eichhorn Karl 
Eiohhorn Traugott 
EinsIe Christian 
Eisenreioh Franz 
Eisenreioh Max 
Ekstrand Ake Gerh. 
Ellmann J oseph 
Emerson Alfred 
Emoan Franz Max 
Emrioh Dr. Herm. 
Engelken Ludwig 
Engelmayer Plaoidus 
Entree J osef 
Enzler Georg Fidel 
Epple Johann 
Erdt Viotor 
Erhard Alexander 
Erhard Karl 
Erras Josef 
Ettenreioh Ludw. 
F. 
Faber A.ugust W. G. 
T. Fabel' du Faul' Alex. 
Falkner Rad 
Farwiok HeinI'. 
Feder Ludwig Dr. 
Würzburg 
" 
Ml~ximiIiaIleunl Jurispr. 
Bayreuth 
" 
AdalbortHtl'. 15/1 1tfl1.th. 
München 
" 
Au, IIonhstl'. 4/1 Medicin. 
Laudenbach BlIllull Vdol'initrHtr. 1/2 Philologie. 
Donzdorf WÜl'ttemborg Hal'erF!tl'. 17/"J Philologio. 
Bel'ching Bayern Amalieuf:!tl'. 23/2 R. Jurispr. 
Landahut 
" 
GlockenHtr. 3/4: Philolog. 
Frankenthai 
" 
Scbellingstr. 36/3 r. Philolog. 
Passau KanalSlI'. 32/3 Chemie. 
Eggenfelden 
" 
~chiller8tl'. 21a/l Medicin. 
Graben 
" 
Georgianum Theolog. 
München 
" 
Schellingstr. 49/2 Jurispr. 
Berohtesgaden 
" 
Schellingstl'. 2/1 Naturw. 
Meokenheim Rheinpr. Hochbrüokenat. 17/31. Jurispr. 
Dinkelsbühl Bayern AmalientBtr. 19/2 R. Philolog. 
GrossbreitenbachSchw.Sonrlersh. Adalbel'tstr. 10/2 Phcmn. 
Bamberg Bayern Schraudr>lphstr. 1/1 Jurispr. 
Haimelkofen " IJ!llidwehrstr. 9/3 .l\Iedicin. 
Simbach " Arlalborb.ltr. 21/2 Philolog. 
Urenna Schweden Ka.l'IHtr. :IH/3 1. IJhomie. 
München Bayern Ueier~k. 1/0 }fedicin. 
München 
" 
H tli:lSHtrUi;fH~ 81 1 Philulog. 
Altona. PI'. Hohltein LlIlidwohl'Htr. :&8/1 Mec1icin. 
Cusel Bayern Lundwehrstl'. 40/21'. :r.fodicin. 
Oberneuland Bromen Hondlglrll:ltr. 611/2 1'. l\luc1ioin. 
Daohau Buyern Hert·nijtr. SOb/B Medioin. 
München 
" 
Mux-JoseMr. 1/8 r. :r.Iedioin. 
Genderkingen 
" 
Sonnenstr. 5/5 Mec1ioin. 
Opfenbaoh 
., Ada,lberstr. 25/2 Medicin. 
Augsburg 
" 
Adillbortf>tr. 21/1 l\ledicin. 
Münohen 
" 
Blumenstr. 15/'1. JUl'ispr. 
Münohen 
" 
Blumenstr. 15/2 .Jurispr. 
Passau 
" 
Adalbertstl·. 4/2 Jurispr. Schwandorf 
" 
AmaIienstr. 45/B Philologie. 
Pirmasens 
Stuttgart 
Oham 
Hiddingsol 
Münohen 
Bayern v. d. Tannstr. 23/0 Jurispr. 
Württomberg Al'oisstr. 34/1 Jurispl' •. 
Buyern Amalienstr. 71/0 r. PhilologIe. 
Provo Westphalen Guhelsbol'gerHt.39/2r. Mo/Hein. 
Bayern M!lximiliansstr. 34/2 Medicin. 
Namen. 
Feder! August 
Feistl Dominicus 
Feldbausch Otto 
Fenzl Felix 
]'erchol J ohann 
Feustel Heinrich 
Fick Karl 
Finck Karl 
Finster Otto v. 
Finweg Kar! l\Iaria 
Fischer Ernst 
Fischer Eugen 
Fischer Johann 
Fischer Joset 
Fischer Karl 
Fischer Otto 
Fischer Dr. Otto 
Fisch! Franz X. 
Fleischmann Jakob 
Fleisohmann Karl 
Fleissner J osef 
Flierle J osef 
Flossmann l\1:ax 
Flueler Friedrich 
FOg't Ludwig 
Porater Hans 
Forster Ludwig 
Forster Theodor 
Fortner Joseph 
Fränger EmilHel'm.K. 
Franoke Gerhard 
Franoke Kuno 
Franckenstein Frh. zu 
Hans Karl 
Frank Heinrich 
Fl'ankenburgel' Heinr. 
Fraude Dl'. Georg 
Frauendorfer Heinr. 
Frede Georg Ferd. 
Fredl Jakob 
Freudenberger Jos. 
Freund Fritz 
Fl'ick Philipp 
Friedrich Karl 
Fdedrich Martin 
Fl'iedrich Max 
Friesenegger Joseph 
Fritz Alois 
36 
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Diessen 
Aibling 
Kal'l~ruhe 
Denkenrouth 
Mühldorf 
BaYl'euth 
Albersweiler 
Pyrbaum 
Landshut 
Neuburg a, D. 
Wirbenz 
Tilsit 
Bamberg 
Grossaigen 
Herxheim 
Neustadt a. A. 
Euskirchen 
Ellingen 
Vohenstrauss 
Weissenbul'g 
Tirschenreuth 
Titting 
München 
Stans 
l\lilnchen 
Amberg 
München 
Burglengenfeld 
Wallersdorf 
Dahn 
Bayern Maximilianstr. 23/1 Foratw. 
" Amalienstr. 2:3/3 Jurispr. 
Baden Bayerstr. 24/3 Medicin 
Bayern Sophienstr. 5b/2r. Medicin. 
" Wallstr. 1/31. Medicin. 
" Zweibrückenstr. 20/1 Jurispr. 
" Reichenbaohstr. 20/4 Philosoph. 
"Maximilianeum Jurispr. .'-
" Theresienstr. 21c/11' Jurispr. 
" Maximilianspl. 14/4 Medioin. 
» Reichenbstr. 28/3 r. Philolog. 
Ost-Preussen Theresienstr. 83/1 R. Pharm. 
Bayern Klenzestr. 20c r. Philolog. 
" Promenadepl. 20/2 Cameralia. 
"Georgianum Theologie. 
" Blüthenstr. 9/0 Philolog. 
Rheinpr. Arcostr. 1/21. Chemie. 
Bayern Daohauerstr. 35/4 Medioin. 
" Barel'str. 18d/3 Pharm. I 
" Rumfordstr. 15/1 Philologie. 
I' KÖlliginstr. 12/0 Pharm. 
" Thel'esienstr. 45/3 JUl'ispr. 
I' Theresienstr 78/3 1. Pharm. 
Sohweiz Barerstr. 180/2 r. Jurispr. 
Bayern Schützenstl'. 7/3 Medioin. 
11 I Herzogspitalg. 17/4 Realien. 
" Thel'esienstr. 82/3 Pharm. 
11 Thel'esienstr. 91/4 Jurispr. 
I' Schillerstr. 30/2 r. Medicin 
11 Türkenstr. 51/1 Jurispr. 
Coburg 
Kiel 
Sachsen-eob. Theresienstr. 20c/2 Ohemie. 
Sohleswig-Holstein Senefelderstr. 7/2 Geschicht. 
Bayern Barerstr. 8/1 Jurispr. 
II Schellingstr. 36/3 Jurispr. 
" Fürstenstr. 16/1 Jurispr. 
Anhalt Karlstr. 21/1 Chemie. 
Sohloss Ullstadt 
Ingolstadt 
Regensburg 
Dessau 
ffiitlbrunn 
Tiefenol't 
Käferling 
Abensberg 
Münohen 
Bayern Adalbertstl'. 11/0 Jurispr. 
Saohsen-Weimar Amalienstr. 46/1 Staatsw. 
Bayern Amalienstr. 54/3 N. Philol. 
Speyer 
Listen 
" München 
Augsburg 
Neuhausen 
11 Neuhauaerstr. 33/3 Medicin. 
11 Ludwigstr. 9/1 Jurispr. 
11 Theresienstr. 51/1 Medicin. 
11 Sehellingstr. 16/3 Philos. 
11 Sohellingstl'. 16/3 Philolog. 
II Wittelsbacher-PI. 4/1 Pharm. 
"Georgian1lJ!1 Theolog. 
" Sendlingerstr. 13 Pharm. 
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Frobenius Wilhelm 
Fröhlioh J oh. Bapt. 
FrommelOtto 
Frommkneoht J oseph 
Frosohmeier Georg 
Fruth Wilbelm 
Führer J osef 
Fürst Adam 
Fugger Hans 
G. 
Ansbach 
Oberdorf 
Augsburg 
Gestratz 
München 
Münohen 
Münohen 
Mübldorf 
KuJmbaoh 
Gabler Hermann Dietmannsried 
Gaigl Augustin Halfing 
Gailhofer Ignaz Alb. Monheim 
Gaill Geol'g Münohen 
Gallinger Emil Kaiserslautern 
Gallinger Lorenz Traunwalohell 
Gammersbaoh Eduard Köln 
Gantner Max Eggenfelden 
Gautsoh Alois Münohen 
Gebert Johann Bapt. Freising 
Gebhardt Ignaz Münohen 
Geiger Otto München 
Geisiel' Karl Peterswaldau 
Geissler Ernst Wiesbaden 
Gelbaoh Rudolf W. Speyer 
Gentinetta August Leuk 
Gel'l Miohael Landshut 
Ge1'laoh EIDiI Danzig 
Gerold Sebastian Eberfing 
Gerstel' Karl Regensburg 
- Geyer Paulus Kaubenheim 
Geifel Jos. Ant. Dietenheim 
Gieljrl Joseph Münohen 
Gierl Franz Xav. Atting 
Gee Alois JlIiesbaoh 
Gegohger Franz Tirsohenreuth 
Gleitsmann Anton München 
Gleissmann Peter Würzbul'g 
Gleit! Joh. Bapt. Wiuklhart 
Goebl Peter Winklhart 
Goebel Ernst Altenburg 
Görepgor Waldemal' Augsbul'g 
Görtin Hans Regensburg 
Oot'tz Wilhelm Bamberg 
Goldstein Geoi·g München 
Bayern Glookenstr. 10/1 Medioin. 
"Georgianum Theolog. 
" Theresienstr. 2/0 Jurispr. 
Mitterel'str. Bj;; Medioin. 
" Badstraase 3/0 Philolog. 
" J ohanneum Medioin. 
:: Landwehrstl'. 39/0 Philolog. 
" Gabelsbergerstr. 7a/4 Ju~ispr. 
" Al,·oisstr. 4/0 Phllolog. 
Bayern Adalbertstr. 44/0 1'. Medicin 
" J osephspitalstl'. 7/1 Medicin. 
" Sohellingstt'. 50/11. R. Naturw. 
" Rumfordstr. 42/ I Medioin. 
" Schellingstr. 37/3 Jurispr •. 
"Georgianum Theologie. 
Hheinpr. Barel'stl'. 180/2 Jurispl'. 
Bayern Augustenstr. 56/2 N. Spr!\Oh. 
" Rindel'markt 2 Jurispl'. 
" Sendlingerldstr. 7/31'. Math. 
" Lilienstr. 43/2 r. Medicin. 
" Itosenthal 5/4 Medicin. 
Sohle~ien Türkenstr 23/3 Ohemie. 
Hessen-N. Amalienstl'. 43/0 JUl'ispr. 
Bayern Lnndwehrstc. 57/3 Medicin. 
Sohweiz Landwehrstr. 47/21. Jurispr. 
Bayern Land wehrstr. 35/1 r. Medicin 
Provo Preussen Löwengrubo 11/2 Phal'm .. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" GlÜokstr. 7/2 Naturw .. 
"Maximilianeum Philologie. 
Wiil'ttemberg Wllinstrasse 3/3 Jurispr. 
Bayern ThaI 37/3 Philosoph. 
" Landwehl'str. 5/4 Medioin .. 
"Georgianum The~l?glO. 
" Sohillerstr. 36/2 MedIOlU. 
" Fl'auenhoferstl'. 5/2 Philolog~e 
"Georgianum Theolog!e. 
"Georgianum Thoolog!o. 
"Johllnneum The.ologlo• 
Snohson-Altb g. Sohellingstl'. 31/3 J url~p!" 
Bayern Sendlingerldstr. 1/21. MedlOlIl. 
" Sulzstr. 24aj3 Judspr. 
" Schellingstr. 39B/0 Phurm. 
" Ohlmüllel'str. 18/0 Pharm. 
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Bayern Amalienstr. 41/2 r. Jurispr. 
" Josephspitalstr. 7/11. JUl'ispr. 
" Sohellingstr. 30b/2 r •• Jurispr. 
Rolstein Arcostr. 14/01. Geologie. 
Bayern Ada1bertstr; 30/01. Realien. 
" Müllel'str. 22/2 Jurispl'. 
" Sulzstr. 24a/3 Archäolog. 
" Dienersgasse 5/2 JUl'ispr. 
" Sonnenstl'. 11/0 Medioin. 
" Altheimel'eck 20/0 Medioin. 
Gollwitzer Michael Waldau 
Gortner Adam Reltersbel'g' 
Gossmann Emil Ambers' 
Gottscho Kar! Altona 
Gottsmann Heinrich Regensbul'g 
Graf' Franz Xaver Münehen. 
Graf flugo Bayreuth 
Grafenatein Franz v. Burggl'ub 
Urashey Karl München 
Grassler Franz Neumarkt 
Grauert Herm. Dr.phil. Pl'itzwl1lk 
Grauvogl Joh. Kempten 
Provo Brandenuurg Adalbertstr. 28/0 .Jurispr. 
ßayern Adalbel'tstr. 34/1 Philolog. 
Greiml Ludwig München 
Greisl Adolf FÜl'stenfe1dbl'uck 
Ol'eittherr Kad Oberdorf 
GretIer Georg WUh. Weiler 
Gretler Max Weiler 
Grimm Philipp Katzenbach 
Grön Oscar Schwnrtau 
Groisel Joh. Ev. Strass 
Gl'oote Rud. Ev. J os. v. Ahrw"eiler 
Gross Georg E. Jul. Bayreuth 
Gl'otzer Ludwig Ravensbul'g 
Grube Kad Lorenz Hildesheim 
Grünenwald Robel't Stuttgart 
(ll'ünwedel Albert München 
Grundle)' ~fax Untel'-Haching 
Gschwendnel' Rudolf München 
Gücke1 lIIartin Forchheim 
Güllich ].fax Nürnberg 
Günther Rudolf Dresden 
GüttIer Kar1 Reichenstohl 
Gumppenberg Fl.'eihet'l' 
V. Hubel't Neu-Ulm 
Gumppenberg Froihel'l' 
v. Julius Augsburg 
Gumppenberg - Peuer-
bach Frll. v. Robert Boierbach 
GutzIer Jos. München 
H. 
Haas Fr. Xaver Hopfel'baoh 
Hauerl J oh. Elsendorf 
Habicht Hermann Casse! 
Uaeffner Adolf Flürk 
lIiig!spel'!!,c!' Juh. l~v. Ptistorsham 
" Blumenstr. 9/21. Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Gabelsbergrst. 66/1 Math. 
~ Gtlorgianum Theolog. 
n Georgianum Theolog. 
" Landwehrstl'. 32c Medicin. 
Oldenbul'g Sendlingerlstr. 31/21. Medicin. 
Bayern Sendlingerlstl'. 7/3 Math. 
Uheinpl'. Herrenstl'. 14/1 Jurispr. 
Bayern Adalbertstr. 15/1 Jurispr. 
Württemberg Theresienstr. 64/1 Phal'm. 
Hannover Geol'gianum Theologie. 
WÜl'ttemberg Schwanthalrst 26/21'. Philol. 
Bayern Kanalstr. 63/3 Philolog. 
" Kreuzgasse 5/2 Medicin. 
» Müllerstr. 11/0 Jurispr. 
" Amalienstr. 64/2 Philolog. 
" Landwehrstr. 13/2 N. Sprach. 
Sachsen Landwehrstr. 47/2 Medicin. 
Sohlesien v. d. Tannstrasse 8/3 Jurispr. 
Bayern Türlcenstr. 7/3 
" 
St. Annastr. 14b/2 
Jurispr. 
Jurispr. 
n 
» 
MaximilianspI. 23/3. Jurispr. 
Gabelsbstr. 15/31. Medioin. 
Bayern Hirtenstr. 22/2 
" Luiaenstr. 28/11. 
IIosson-N. Adalbert~tl'. 34/0 
Bayern n. Pferdatr. 7/0 
" Am!\lien~tr. 31/2 
Medioin. 
Philolog. 
Jurispr. 
Forstvr. 
Medioin. 
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Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Härt! Franz . München 
Haeutle Eugen Augsburg 
Hafner Michael Pollenfeld 
Hagen Bernhard Hombul'g 
Haimerl Andreas Bach 
Haiss August München 
Haller Josef Hutthurm 
Hamaxopulos Evang. Constantinopel 
Hampp Aloie Sontheim 
Handl Heinrich Regensburg 
Handorn Ludwig Zweibrücken 
Hansen Albert Düren 
Harburger leidor Bayreuth 
Harder Miohael Remmeltshofen 
Hardt Wilhelm Usingen 
Har! Joseph Reiohenhall 
Haaselwander Bruno Regensburg 
Hasseiwander Otto Regensburg 
Hassenatein Friedrioh Ichtershausen 
Haubenschmied Ferd. München 
Hauer Karl Obernzell 
Haug Rudolf München 
Hausladen Anton Landshut 
Hausladen Max Dachau 
Hausmann Ferdinand München 
Haussm,ann Friedrich Stuttgart 
Haussmann Konrad Stuttgal't 
Hebel Ernst Dietmannsried 
Heckelmiller Konrad HiudeJang 
Heeger Georg Weatheim 
Heesoh Guatav Dammfleth 
He!de GuataT Kempten 
Helgel Alfred Münohen 
Heigel Sebastian Aiterbach 
Heiland J oseph Münohen 
Heim Ernst Neustadt 
He~mer Friedrioh Wertingen 
Helmer Max Dr. Wertingen 
.......... Heindl Ernst Friedr. Landshut 
Heindl Fr. J oh. Bapt. 
Emmeram O.S.B. Hofdol'f 
Heiniaoh Hans Hof 
Heinrich Bern. PhiI. Traunwalchen 
He!ssier Ludwig Eichstätt 
Helssier Xa.ver Eichstätt 
Henge A.dolplJ. Neuburg a/D. 
Bayern Schellingstl'. 30E/2 Philologie. 
" Schillerstr. 30/31. Medicin. 
" Sendlgthorpl. 1/4 r. Medicin. 
" Schillerstr. 35/1 Medicin. 
" Ober anger 10/3 Jurispr. 
Schleisshstr. 1/1 Pharm. 
" " Georgial1um 'rheologie. 
Türkei Adalbertstl'. 7/2 Philolog. 
Bayern Hasenstr. 5/2 Phurm. 
" Landwehrstr. 27/3 Me~ioin. 
" Amalienstr. 440./0 Jur~spr. 
Rheinpr. Türkenstr. 7/3 Jurlspr. 
Bayern SoMnfeldstr. 17/3I"V. Juri~p}" 
Mittererstr. 6/2 Medlcln. 
Hesseu':.N. Adalbertstr. 30/2 Philologie 
Bayern Thai 5/4 Phi1?l?gie 
n Mittererstr. 14/11. Med!c~n. 
Mittererstr. 14/11. MedIoln. 
Saohsen-G;tha Wal1str. 1/1 Medioin. 
Bayern Karlsstr. 21/2 1'. Med~o~n. 
" Elisenstr. 5/1 MedlOIll. 
n Sehraudolphstr. 2/2 Naturw. 
" Färbergraben 1/4 Jurispr. 
Theresienstl'. 91/3 Jurispr. 
: Theresienstr. 71/1 Medicin. 
WÜ1·ttomberg Thel'esienstr. 41b/3 Jurispr. 
" Theresienstr. 41b/3 Juri~P}" 
Bayern Ellisenatl'. 7/3 MedlCln •. 
Blüthenstr. 15/1 PhilologIe. 
: Theresienstr. 420./3 N. Sprach. 
Sohlesw.-Holst. Daohauel'str. 103/1 Phil~soph. 
Bayern Amalienstr. 39/21. Real.l~n. 
Rottmannstr. 14/2 II. MedlOlD. 
" J . 
" Theatinerstr. 1/2 UrIspr •. 
" Sonnenstr. 5/4 M. PhilologIe. 
Saohsen-Cobul'g Wurzerstr. 8/2 Phi!olog. 
Bayern Amalienstr. 71/0 Jurl?p!. 
" Krankenhaus I/I. Me~lolll . 
" kgl. Maximilianeum JUI'ISPI'· 
" 
" 
" 
" 
" » 
Karlsstr. St. Bonifaz Theolog .• 
Jägerstr. 5/1 R. Phil?l?g.] 
SendIingidstr. 8/3 MedlOID. 
Sohillerstr. 47/21. Mat~ .. 
Schillerstr. 47/2 MedlClD• 
Muximiliansplatz 14/4 Math: 
Hengge Joseph Breitenstein 
Henkel Theodol' Wolfertllchwenden " 
" 
Amalienstl'. 41/1R. RealIen. 
Rottmannstr. 14/1III. Natul'w. 
ö9 
Namen. Heimath. Wohnung. Stuaiwm. 
Rensler Albert Kempten 
Heppenheimer Friedr. New-Yol'k 
Herbeok Josef Lauingen 
Herberg Hermann Leipzig 
Hergt Max Pfarl'kirchen 
Hering Hugo Gefrees . 
Hering Konrad Bobingen 
Herold Karl Niirnbel'g 
Herr Louis Rastatt 
Herrmann Alois Baal' 
Herrmann Marous Inchenhofen 
Hertel' Joseph Dürrenwaldstetten 
Hertle Max Neuburg a. D. 
Hertz Heint'. Rudolf Hamburg 
Herz Joae~' Obergünzburg 
Herzlieb Joaeph Hoyerberg' 
Hess Isaias Dorsten 
Hessel Heinrioh Altdorf 
Hessert Julius Fl'eisbaoh 
Heuberger Georg l\1ünohen 
Heusler Heim.. Kaltenbruun 
Hezner Fl'iedrich Wolfratshaufen 
Hildenbl'andFried.Joh. Dankenfeld 
Hiller Konrad Miihldorf 
HHtner ,A.ugust BeilnO'ries 
Himmelmann Joh. Dam~heim 
Himmelmunn Peter Elberfeld 
H!mmelstoss Mioh. Dinzling 
Hmgerl J ose1' Straubing 
Hintermayr Otto l\fiinohen 
Hirschberg EmilGl'f. v. Münohen 
Hirt Franz Osoar Solothul'll 
Hochedel' Adolf Münohen 
Hochgl'assl Georg Stl'aubing 
Höche!'l Lorenz El'ding 
H~chstettel' Wilh. A. Augsburg 
Hogen Fl'anz Wilhelm Niederzier 
Höhn Friedrioh N eu-Dl'oasenfeld 
Hönigsberger Max Floss 
Höpfl Alfred Wenzesl. Waldmünohen 
Hörner Gustav Oettingen 
Hösl Hans Studteachenbach 
Hösa1in v. Gustav München 
Hösslin v. Herm. l\fünoben 
Hösalin v. Rudolph Augsburg 
Hoi'erer Franz Paul A.idling 
Hoffmann Ludwig Speyer 
Hofmann Frllllz :Münohen 
Bayern Landwehrstr. 33/0 Medicin. 
A.merica Sendlingerthorpl. 1/3 Medicin. 
Bayern Sendlingerldstr. 8/41. Medicin. 
Sachsen Türkenstr. 22/1 Pharm. 
Bayern U. Feldstl'. 9. Philologie. 
" Karlsstr. 37/2 Modicin. 
" Georgianum . Theologie. 
"MaximiIianeum Jurispr • .....;,...". 
Baden Residenzstr. 5/4 Pharm. 
Schweiz Landwellrstr. 18/1 r. Medioin. 
Bayern Georgianum Theolog 
Württemberg Georgianum Philologie. 
Bayern Sobellingsstr. 42/3 Jurispr. 
Hamburg Gabelsbel'gerstr.15/2 Naturw. 
Bayern Amalionstr. 2Ml Pharm. 
"Geol'gianum Theolog. 
Westphalen Theresienstr. 50/2 Jurispr. 
Bayern Salzstr. 24a/21. Phal'm. 
" Aroostl'. 12/0 Naturw. 
., Muthildenstr. 3/1 Theolog. 
" A.malienstr. 41/3 Pharm. 
" Hildegardstr. 21/1 r. Juriapr. 
" Sohellingstr. 38/0 Philologie. 
" Flil'bergraben 7/4 Jurispr. 
,. Reichenbachstr. 3/0 Phal'm. 
" Tül'lt:enstr. 51/1 Jurispr. 
RhE'inpr. Sohellingstr. 31}1 I. Pharm. 
Bayern Theresienstl'. 5/1 R. Philologie. 
" Herrenstl'. 3/2 Jurispr. 
" Ada.lbel'tetr. 45/1 Math. 
" Barel'str. 18e/3 Juriapr. 
Schweiz Barerstl'. 180/2 Jurispr. 
Bayern Residenzstr. 2/2 Jurispr. 
" v. d. 'l'annstr. 15/2 Jurispr. 
" Oberanger llb/3.· .Jurispr. 
" Dachauel'str. 15/11. PhaX:Il!' 
Rheinpr. Theresienstr. 24/2 MedioIn. 
Bayel'n Hochbrückenstr. 2/3 Nat~r:",. 
" Amalienstr. 80/2 Med~o~n. 
" Mathildenstr. 3/2 MedIZin. 
" Theresienstr. 56/2 Jurispr. 
" Ohlmüllel'str. 6/3 Jurispr. 
" Gabelsbgerstr. 86/1 Medizin. 
" Krankenhaus lfI. lIfedioin. 
" Gabelsbergerst. 86/1 Medioin. 
" Lindwurmstr. ob/lI. Medioin. 
" Marsstraaee 1/4 Jurispr. 
" Barerstr. 12/3 Jurispr. 
Namen. 
Hofmann Fritz 
Hofmann J ohltnn 
Hofmeister Franz X. 
Hofmeister Paul 
Holland Eberhard 
Hollidt Karl August 
Holling Julius August 
. HoHmann Karl 
Holz Emil 
Hoppichler Oskar 
Horchier Gottfried 
Horn Franz Xaver 
Horn J ohannes 
Howard George E. 
Huber Gottlieb 
Huber Pancratius 
Hunnius Hermann 
Huss Kar! 
Heimath. 
Schweinfurt 
Hammelburg 
Neuhofen 
Gl'iesstädt 
ßamberg 
Fulda 
Sögel 
Jever 
Wohnung. Studium. 
Bayern Th eresienstr ..... 9/0 Math. 
" Türktmstr. 71/1 Pharm. 
" Amalienstr. 3'2./3 Plutl'm. 
"Georgianum Theolog. 
" Glückstr. 2/2 R. Philolog. 
Hessen-N. Gal'tenstr. 48/1 N. Sprach. 
Hannover TÜl'kenst)' 40/2 ?fath. 
Oldenbl1l'g Schommerst)'. 10/2 Medicin. 
Bayern ?faximilianstr. 13/1 Jurispl'. 
" Barel'str. 261'/2 Philologie. 
" Schellingstr. 40/1 r. Realien. 
München 
Gaindorf 
Burghausen 
München 
Neumünster 
Lincoln 
" U. Uartenstr. 68/0 Phal:ll!' 
Scbleswig-Holst. Schillerstl'. 17/1 I. Me~lCm. 
Amerika Schellingstr. 30 L /11. Jumpr. 
Ramsen 
Angelsbruck 
Grossneuhauaen 
Freising 
Schweiz Schellingstr. 40/3 Math.. 
Bayern Geol'gianum The~l?gle. 
S.-Weimar Landwehrstl'. 59/21. Medlcm. 
Bayern Klenzestr. 1/3 Jurispr. 
Jacob Heinrich Mönnighausen Westphalen Schellingstl'. -13/1 
Jaeger Martin Ma~t~nshöhe ~~yern Georgianum 
JuriApr. 
Theologie. 
:r.fedicin. 
Phal'm • 
Naturw. 
Modioin. 
Jurispr. 
Pharm. 
Philo1og. 
Modiein. 
Jurispl'. 
Cameralia. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Pharm. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Medicin. 
Jahn Ernst Memmgeu Sachsen-Memmgen Sendlglandstr. 6a/0 
. Jakel Kar! Rud. Wilh. Brieg Schlosien Mal'Bstmsse HI:l/3 
Jemiller Josef Augsburg Bayern Scbellin"str. 36/0 
Jendritza Arthur Danzig PI·OV. Preussen Mnthild:nstr. 7/1 
Iman Max Josef Niederalteioh Bayern Tül'lcenstr. 14/1 
Imhof Franz Anton Münohen ~ Herrnstl'. 5/1 
Ingwel'sen Sönke Langenhorn Schleswig-lIolst. Karlsstr. 14/1 
Jochnel' Guido München Bayern Schönf'eldstr. 16/1 
Johnen ;Arnold • Kirohberg Rheinpr. TUl'kenstr. 14/2 Jov~n:'Vltsoh Dragutm Belgrnd Serblen Amalienstr. 51/3 r. 
JOWIülC Alexander Belgrad Serbien Türkenstl'. 14/1 Ips~1I Joha~ne~ SOhle?wig Sohleswig-Holst. TUrkenstr. 40/2 
Irmlger HelUrloh Menzlken Schweiz Adalbertstr. 23/2 
Jung Osoar Gese~s Bayern Amalienstr. 50/3 
Jung Otto Illerbs~en " Scbellingstr. 31/2 I. 
Jung Rudolf Stublselfen Schlesien Türkonstl'. 49/21. 
Jungel'mann Karl Passau Bayel'n Daohuuerstr. 15/3 
K. 
Kiie Theodor 
Kaesmair Benedict 
Kahl Robert 
Amberg 
Holzheim 
Breslau 
Bayern Landwehl'str. 11/2 r. Medicin. 
"Geol'gianum Thcolog. 
Sohlesien Amalienstr. 48/2 Philosoph! 
Namen. 
Kaiser Johann Bap. 
Kammermeiel' Oeorg 
Kanzler l<:a1'1 
Kanzler Wilhelm 
Kapotonaids Oeol'g 
Kal'ikulas Alexander 
Ka1'1 Ft'anz Xuver 
Kasbel'g'\Jl' Ludwig' 
Kaspn1'bauer Josef 
Kathan j':dmund 
Keller Geol'g 
Kelle1'er Fl'anz 
Kellner Georg 
Kllnnol'knecht Daniel 
Kessel Jakob Ferd. 
Kestler Ohristivn 
Kette1'le Lorem, 
Kiefabel' Thomas 
Kienast, Wilhelm 
Kiene Paul Fl'iedr. 
Kienningel's J oh. 
Kienningel's Nikolaus 
KiessUng Fl'anz 
Kilgor Fel'dinulld 
Kiliani Mal'tin 
Kimmerle Adolf 
Kimmerle Otto 
Kimpel Anton 
Kil'ehbaul' v. Alois 
Kirchner ))'l'anz 
Kittler Kal'l 
Kitzingel' Karl 
Klüsi Konrad 
Klasen Fl'anz Dl'. 
Klaussnel' Ferdilland 
Kleber Lorenz 
Klee David 
Kleemann Kar! 
Klein Ernst 
Klein Fl'anz 
Klein Georg' 
Helmath. Wohnung. Studium. 
Oeisonfeld Bayern Landwehrstr. 34}1 N. Spraoh. 
Geiselhöl'ing " Schellingstr. 46/11. N. Spraoh. 
Lindau " A.rcisstl'. 23/3 Medicin. 
Passau " Maximilianstr. 15/2 Medicin. 
Kalamata Griechenland Auutliellstr. 42/3 r. Philologie. 
Athen "Amaliellstr. 51/3 ' Philologie. 
Arnstein lhyel'n Theresienstr. 9/2 Jurispr. 
l'tfiinc.hen " A.de)g'und~nstl'. 23/11. N. Spruch .. 
Unterviechtach "Thoresienstr. 59/2 R. Phal'ill. 
A.ugsburA' " Theresionstr. 62/1 H. Jurispr. 
Hal'thuuson " Mal'ßstl'asse 34/3 Natul'w. 
München " ThaI 50/1 l\Iedicin. 
Passau " Knöbelstl'usse 5/2 Chemie. 
Weilheim " Tüt'kenstr. 75/0. Philolog. 
Eluakh'chen Rhoinpr. Adalbertstr. ö/2 Philolog. 
Scl.te~slitz Bayern Amalienstr. 14/3 Nnturw. 
Rothenfels a. l't1. "Amalienstt'. 78/3 Jurispr. 
Sulzbach . " ü. Sohwanthstr. 2/1 R. Philolog. 
Wasserburg' a. I. "Schwlmthstr. 17/1 Pharm. 
Meldol'f Schle~wig-HoI8t. Sohellingstr. 31/11, N. PhiloI. 
Edelstetten Bayern Reichenbachstl'. Ib/3 Pharm. 
Edelstetten " Schillerstr. 43/2 1. Medicill. 
Dl'aisendol'f " Theresiellstr. 59/41. Pl1ilolog'io. 
Sielenbnch " Theresiellstr. 71/21. JUriMl'l'. 
München " J"ilrbel'gfitben 4/"2.1'. N atul·W. 
Lindau " Rehützcnstl'. j 0/2 I1Iedic,in. 
" " Theresienstl'. 64/2 r. Jurispr. 
Rieglln b. WeilN' "SchillerstJ'. 43/2 Medicin. 
Pussau " Landweht'stl'. 2i /3 Medicin. 
Langellsalzlt PI'. Sachsen Amalienstr. 45/11. Math. 
Müncht'n Bayern Hil'tenstr. 15/3 1. Medicin. 
Land~hut " Kat·lstr. 'J8/1 Phal:~ •. 
Niedel'Ul'llell Schweiz HirteIlstl'. 17/1 1'. Medicill. 
Halle n/Ems Hannover Sendlingerstr. 63/4 Theologie. 
München Bayern Kreuzgasse 30/1 Medioin. 
Riedenburg " Adalbertstr. 15/2 Pha~~. 
Danzig Provo Preussen A.malienstr. 35/2 TlfedIClIl. 
NÜl'nbel'g Bayern Müllerstr. 44/0 Ph~rm. 
Salzburg' Oesterreich SopbienBtr. fib/1 r. Philosoph. 
Steingaden Bayern Sendlingerstr. 44/3 Pha:~. 
Ogg'el'sheim " Goetbestr. 10/1 MedlCm. 
Puehheim Georgianum Theolog. 
Rudolsttldt Schwurzb .• Rud'~l$t. Adalbel'tstr. 8/1 Phi!olog. 
PaRSltU Bayern Salzst!'. 23:1/21. .TUl·lspr. 
~liItenbel'g ,. NeulmuserRtr. 24/3 Nat~r,:". 
Klotz Geol'g' 
Klussmann :Max 
Knab Fl'anz Paul 
Knapp Friodrich 
Knell Kurl 
RnittlnlUyer J oh. 
Knittlmayel' J08. 
Hcime!'sheim Hessen-Darm~t. Heustr. 2'2j'l MedlClll. 
Evg. PaS8nu Bayern Georgill,uunl Th~oll)g. 
PasBau " Türkenstl'. 42/13 JurJspr. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Knoblach Martin Poppendorf Bayern Älllalienstr. 39/21. Jurispr. 
KnoblauchKarl Theod. Obel'hochstrldt " FÜl'stenstrasse 311:/4 Pharm. 
Knott Chl'istian Wiesent " Biederstr. 12/1 Modicin. 
Koch Anton Freising " Krankenhaus I/I. Philosoph. 
Koch Franz Xavel' Weil d. Stadt Württemberg Amalienstr. 47/2 Pharm. 
Koch Martin München Bayern Schillerstr. 21a/21'. M:edicin. 
Koch Max München " MaximiIianspIatz 2/1 Philosoph. 
Koch Rudolph Gross OttersIebena Pr. Sachsen Türkenstr. 24/1 Jurispr. 
Köberlin Herm. M. Volkratshofen Bayern Schwanthalel'str. 75/3 Medicin. 
Koebert Hermann Neustadt a/H. " Gabelsbgerstr. 86/0B. Philolog.ie. 
Köllner Joseph München " MühIstr. 7c/3 TheologIe. 
König Eduart;l Gars " Adalbertstr; 20/0 Jurispr. 
König Otto München " Reichenbachstl'. lb/3 Theolog. 
Koenigs Wilhelm Cöln Rheinpr. Schellingstr. 1/2 Chemie. 
Körner Albert Vaihingen a/Ez. Wül'ttemberg Schellingstr. 29/1 r. Pharm. 
Köstler Max Augsburg Bayern Barerstr. 37/0 Naturw. 
Kohl Philipp Bobenheim a. Berg "Sohellingstr. 39b/3 Jurispr. 
Kohlndorfer Josef Miesbach " Louisenstr. 22/0 r. JUl'ispr. 
Koller Josef Nebikon Schweiz Gartenstr. 46/3 Jurispl'. 
Kollmann Fl'anz Xav. Roding Bayern ä. Wienerstr. 74/0 Pharm. 
Konrad Fr. Xav. Abensberg " Schwanthlerstl'.21/2r. Medicin. 
Konstantinides Eust. Leukosia Türkei Schnorrstr. 70/2 r. Philolog. 
Kopp Karl München Bayern Altheimereok 17/1 Medioin. 
Kopp Wilhelm Asohaffenburg " PromenadepIatz 13 Pharm. 
Kosohinsky Karl Pitschen Schlesien Sohwanthalerstr.7 4/2 Naturw. 
Kottmeier Peter München Bayern Bergamlaimstr. 3/2 Medicin. 
Kracker Anton Tiefenbach "Geol'gianum Theolog. 
Krapp LOl'enz Frensdorf " Amalienstl'. 23/1 Jurispr. 
Kra.us Fl'iedrich Landshut " AdaIbertstr. 28/0 Philos. 
Krauth Philipp Streitmühle " Hchellingstl'. 43/2 .Jurispr .• 
Kraut~ofer J oseph Reichenhall "Georgianum The~l?gle. 
Kre~bleI Gustav New-York Amerika Neuhauserstr. 8/2 lfedlcIll. 
Kre~s Alfred Sulgen Schweiz Amalienstr. 58/3 Juri~p:. 
Kreltz GustEw St. Ingbert Bayern Sendlingerldstr. 23/0 MedloIll. 
Krell Rudolph Kaiserslautern " FÜl'stenfelderstr. 4/3 Jurispr. 
Krentel Albert Chaux-de-fonds Schweiz Schellingstr. 31/3 r. JuriSpl' .. 
Krenzer ,osoar Aschaffenburg Bayern Schellingsstr. 36/4 Philolog!e. 
Kreutmelel' Joser Asbach "Georgianum TheologIe. 
Kreuzbel'ger Johann Velden Mittel'erstr. 15/1 Medicin. 
Kreuzmann Heinrich Frankfurt alM. Hessenn-N. BIumenstr. 51/2 Medioin. 
Kr?wel J o,seph Dettelhoven Rheinpr. Ho ohbrückenstr . 17/3 Jurispr. 
Kr!es v. J.<;rnst Roggenhausen Provo Preussen Barerstr. 27/1 Jurispr. 
Kr!mbacher Karl Bidtngen Bayern Sennefelderstr. 14/3' Medicin. 
Kl'lpp Johannes Lachen " Enhuberstr. 1/11. Jurispr. 
Kröber Mal: Augsbul'g " Sohellino-str. 25/1 Jurispr. 
KrBner Hans Münohen Thel'esie~str. 79/3 Medicin. 
Kl'uegel' Gustav Zerbst A~halt Türkenstr. 42/3 N. Sprach. 
Krumbacher Karl KÜl'nach Bayern v. d. Tannstr. 15/1 Philologie. 
Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Kuokein Fl'anz Danzig 
Küffnel' Wolfgang Kulmbach 
Kühbeck Anton Thalbeim 
Küllel'tz Jakob Grefl'ath 
Künstle Guido Münohen 
Kugelmann Dr. Georg Bobingen 
Kummerer Ludwig München 
Kumpfmüller Franz Pleinting 
Kun1'euther Heinrioh Biblis 
Kunz Joseph Münohen 
Kurz .Alfred Herm. Stuttgart 
Kustermann Michael Apfeltraoh 
Kutzomitopulos Dem. Kalamata 
L. 
Labhal'dt P. Bel'nhard 
Theobald O. S. B. Augsburg 
Labhardt Emil Frauenfeld 
Lacher Ludwig Kempten 
Läuterer Joh. Oswald Kempten 
Lahm Wilhelm Dürkheim a/R. 
Lang Ernst Metten 
Langbehn Julius Hamburg 
Lange Edmund Altenburg 
Lange Konrad J. F. W. Leipzig 
Langreuter Georg Veohta 
Lanzinger Friedrioh Münohen 
Laucher Max Straubing 
Laumer Karl Münohen 
Lautenbacher Joseph Wald 
Lautenhammer Rodel'. München 
Lauter Joh. Friedberg 
Lederer Miohael Unterviechtach 
Leeser Jacob Lübbecke 
Leller Ludwig Pussau 
Lehner Andreas Amberg 
Lehr Joseph Mundenheim 
Leibnitz Hermann Tübingen 
Leidl Michael Buch a. E. 
Leipold Heinrioh MooBburg 
Lempke Dietrioh Lippstadt 
Lentz Max Wusterwitz 
Provo Pl'eussen Haseustr. 2/1 Medioin. 
Bayern The1'esienstr. 82/2 Math. 
"Georgianum Theologie. 
Rheinpr. Adalbertstr. 30/3 1. Math. 
Bayern Amalienstr. 70/0 Medicin. 
n Promenadestr. 3/3 Jurispr. 
» Neuhuuserst1'. 1/2 Medicin. 
» Adalbertetl'. 13/3 Math. 
G1'. Hessen Thie1'schstr. 5/3 Jurispl'. 
Bayern am Glockenbaoh2o/3r. Phitologie. 
WÜl'ttemberg Krankenhaus 1/1. Medicin. 
Bayern Georgiallum Theolog. 
Grieohenland Amalienstr. 24/1 Philologie. 
Bayern Georgianum Philologie. 
Schweiz Schellingstr. 10a/0 Naturw. 
Bayern Lundwehrstr. 15/0 Mcdicin. 
" RochbrückenBtr. 1/2 ?lfedicin. 
" Barerstr. 18b/2 JuriBpr. 
" Türkenstr. 11/1 r. Philologie. 
Hamburg Gartellstr. 63 Philosoph. 
Snchsen~A. Amalienstl'. 46/1 Philologie. 
Sachsen ReBstr. 4/2 Arohäolog. 
Oldenburg Sendlingerldstr.23/1r. Medicin. 
Bayern Bal'erstr. 26/2 R. Philologie. 
Landwehrstr. 4~3 1. Medicin. 
"  Corneliusstr. 21 3 r. Philologie. 
" Königinstr. 51/1 Reulien. 
" Elisenstr. 2/1 Realien. 
" Mathildenstr. 3/0 R. Medicin. 
n Theresienstr. 59/2 R. Math. 
Westphalen Landwehrstr. 18/3 Medicin. 
Bayern Sendlg1andstr. 7/0 R •. Medicin. 
" Rosenst\'. 29/3 Jur!spr. 
Amalienatr. 18/3 JUrlspr. 
Württemb'el'g SchellingBstr. 40/11. Phil?l?g. 
Bayern ä. Landwehl'str. 83/0 Me.dICIU .. 
" Theresienstr. 9/2 Phll?I?gle. 
Westfalen Herzogspitalstr. 1/1 Me~ICm. 
Pommern MaximiIianstr. 27/1. Ph~losoph. 
Lentz Richard 
Levy Katl 
Lex Friedrich 
Liebe Martin 
MaximiIhmstr. 27/1. PhIlosoph. 
" " I J' Ohlau Schlesien Barerstr. 3811- 2 url~p;, 
Eggenfelden Bayern EIisenRtl·. 6/1 Med~o~n. 
Kiel Schieswig-Holstein Gabelsbgerstr. 15/21'. Medlcm. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Liebel'ich Mich. Wilh. Grünstadt 
Liebler Fl'anz Würzburg 
Lilien Sigm. Fl'hr. v. Ingolstadt 
Limbl'unner Fl'z. J os. Straubing 
Lindig Johann Hil'sehau 
Lindl Anton Harthausen 
Lingemann N ol'bert Hacben 
Linsenmair Edunrd Ziemetshau8en 
Linsenmayer Anton München 
IJintner Karl Weihenstephan 
Lipps Theodor Freinsbeim 
List Walther Dlm 
Lochner Geol'g Breitenbaeh 
Löher Franz München 
Lösch Dl'. Albert München 
Loew Max MüncMn 
Loew Richard München 
Löwenberg Jakob Vorderweidenthal 
Loib! Edmund Haidlfing 
Look Heinrich van Calenr 
Lommer Fl'anz Xaver Waldmünchen 
Lord Charles C. Boston 
Loritz J. B. Nittenau 
Loussis D. BasiliuB Philippopel 
Luber Paul Hirsehau 
Lucas J osef Deggendol'f 
Lucas Mathias Süsserlohe 
Lüst August Straubing 
Lunglmayr Alfred München 
Lustig Alessandro Triest 
Lutz August HiIpoltstein 
Lutz Leonard Untertheres 
Luzzenberger Franz München 
M. 
Mackert Joh. Andl'eas Annweiler 
Bayern MüUerstr. 35/1 1. Jurispr. 
" Amalienstr. 71/0 r. Math. 
" Salvatorstr. 8/1 Jurispl'. 
" v. d. Tannatr. 23/4 Jurispl'. 
" Gabelsbel'gerstr. 5/2 Pharm. 
Schwanthalerstl'. 8fJ/2 Medioin. Westph~len Schellingstr. 40/2 I. JUJ:ispl'. 
Bayem Schellingstr. 53/3 1. PhIlosoph. 
" Frauenhofel'stl'.13/31. Theologie. 
" Schwanthalerstr. 17/0 Chemie. 
" Duchauerstr. 37/2 Juri~P!" 
WÜl'ttemberg Mittererstl'. 12/1 Medlem. 
Bayern Veterinärstr. 1/0 Matb. 
" Schwnb.-Landstr. 9 Jurispl'. 
" Schützenatr. 9/2 1. Med!c~n. 
" Amalienstr. 83/2 Medlclll. 
" Amalienstr. 83/2 Jurispl'. 
" Schellingstr. 43/2 Math. 
" Moraasistr. 2b/1 1. Mnth .. 
Rheinpr. Amalienstr. 41/1 r. R. Ge?Clllchto 
Bayern Thel'esienstl'. 9/2 PhIlo1og. 
Amerika Türkenstr. 7/2 Pbilos. 
Bayern Schäfflerstr. 12/3 Juri~p:. 
Türkei Landwehrstr. 40/2 Med!o~n. 
Bayern Sendlingerldstr. 2/3 MedwllI. 
" Gabelsbergerstr. 48/1 Phm·m. 
" Unteranger 30/2 JUl'iRP1·. 
" Landwehl'str. 18/1 Medicin. 
" Amalienstl'. 85/2 Juri~P:· 
Oestel'reich Adnlbel'tstl'. 28/1 Med~c~n. 
Bayern Färbel'graben 6/1 Med~o!n. 
" Amalienstr. 71/3 Medlom. 
" Hildegardstr. 14/3 Juriapr. 
Mahle!' Geol'g Pfaffenhofen 
Mlllcozzi Jonannes B. Euos 
Bayern Amalienstl'. 39/2 Jurispl" 
a. R. "Amalienstr. 71/0 1. Jurispl'. 
Mall Karl FÜl'stenfeldbl'uck 
Manm'akis Andreas Syros 
Mangold Johann Kühbach 
Mangst! lIermann v. München 
Murkl Martin Kl'uckenber .. 
Marqual'd Georg Pautzfeld" 
Marschall Albert München 
Marth Georg Bamberg 
Grieohenland Schellingstr. 36/3 Juriepr. 
Bayern Sennefeldel'str. 7/3 I. Ju.risJ..ll'. 
Grieohenland Schillerstr. 18/0 r. Medicin. 
Bayern Schellingstl'. 30c/3 Juriepr. 
" Kaufingel'str. 12/3 Pharm. 
" NOl'dendstl'. 26/1 Jurispr. 
" Thel'esienstr.60/21. R. NaturW'. 
" Hoehbrückenstr. 9/2 Juriepr. 
"Maximilhllleum. Juriepr. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Martheus Leopold Oerlinghausen 
Martin Kar! Lindau 
Martin Ludwig München 
Mataldanz Haik Alexandl'opol 
Mathias Andreas Kll.ppel 
Mayer Alfl'ed München 
Mayer Anton Waldershof 
Mayer Ferdinand Amberg 
Mayer Franz Xaver München 
Mayer Gottlieb Weiden 
Mayer J osef .A.lois. Mattsies 
.l'llayer Kar! Hausen 
Mayer Leonhard N euulm 
Mayer Leopold Ueberbach 
Maye!' Ludwig Pfaffenhausen 
Mayer Jos. Michael Stl'aubing 
Mayerhofer Franz Babenhausen 
Mayr Dionys Eurishofen 
Mayr Georg Bogenhausen 
Mayr Heinrich Grafrath 
1Ilayl' Julius Pfarrkirohen 
Mayr Martin Mainburg 
Mayr Dr. Raimund Lauingen 
Ml1yrhofei' Rudolf Freising 
Mayring Anton Rotten burg 
Meier August Ober-Siggenthal 
Menges Johttnn Hüffler 
Mentzingen Fr. Frh. v. Menzingen 
1I1enzel .wmil 'Yeissenstadt 
1IIenzei J oh. Pet. Al'th. WeiSBtlnstadt 
:i}Iesserer Dr. Otto :3traubing 
Messmer Max Rothenburg' II/T. 
Metz Jos. Al. Wilh. Regensoul'g 
Meusel Adolf A.ugsburg 
Meyer Frl1nz Ml1g'deom'g 
Meyer Georg Prutting 
1I1eye1' Georg Stadtamhof 
Meyer Josef Hi1'sohberg 
Meyer Wilhelm Münohen 
Meyerl Joseph Gl'ossholzhausen 
Miohelsen Otto Salzwedel 
Milbnchel' Herm. v. Focschlln 
Mille1' Wilhelm München 
l\lilosch Alexllndel' Passau 
Miltne l' Ferdinand ßamberg 
Minde .J olm Richard Stolpmündo 
Mittll~oh Hall/:; Dresden 
Modlllll1yr J oh. Bapt. Giggenhausen 
Lippe-Detlllold Nymphenbgstr. 44/1 Medioin. 
Bayern Geol'gianum. Theolog. 
" Pl'annerstr. 15/2 Medicill. 
Russland 'rhel'esienstl'. 2/3 Jurispr. 
Bayern Müllel'str. 2/2 Medicin. 
" Sonnenstr. 10/2 Medicin. 
" Schellingstr.30i/1 R. Philologie. 
" Sonnenstr. 9/2 Medicin. 
" Thel'esienstr.60/1 r.R. Philologie. 
" Maximilianstr. 25/0 Jurispr. 
" Thiereokstr. 2/4 Archäol. 
" Fürstenstr. 18a/2 Math. 
" Spitalstr. 81M2 R. Medicin. 
"Georgianum. Theolog. 
"Geol·giannm. Theolog, 
" Türkengl'uben 47/2 Jurispl'. 
" Schellingstl'. 45/1 R. Medicin. 
" Karlsstr. 66/4 1. Jurispr. 
" Bogenhausen 12 Jurispr. 
" Thel'esienstr, 3/1 Forstw. 
" Arcisstr. 8/t R. Medicin. 
" Theresienstr. 75/2 R. Geschichte 
,. Schillel'str. 15/1 Medicin. 
" Burg'stt·. 11/3 Jurispr. 
" Goethestr. 10/3 R. Medicin, 
Baden Adalbertstr. ;)2/2 1'. Jurispr. 
Bayern Schellingsstr. 36/0 Medicin. 
Baden Maximilianstr. 24/0 Jurispr. 
Bayern Maximilianeum Jurispr. -
" Schellingstl'. 46/2 Jurispr. 
" Krankenhaus I/I. Medicin. 
" Schellingstr, 38/2 Pharm. 
" Finkenstt'. 2/1 Pharm. 
" Karlsstr. 15/3 Pharm. 
Provo S!tchsen Salzstr. 24/3 Math. 
Bayern Sendlingerldstr. 7/4 Medicin. 
" Theresienstr. 67/3 Jurispr. 
" Schillerstr. 14/3 Medicin. 
" Sophienstr. 3/3 Philologie. 
" Sohillerstr. 45/2 Medicin. 
PI'O~. Sachsen Sendlingerthorpl.6a/1 IIIedicin. 
,-' Rumänien Sohwanthalerstr. 15/2 Medicin. 
Bayern illlisenstr. 2/3 Jurispr. 
" Karlsstr. 47/3 1'. Phm·m. 
Fürstenstr. 16/2 Jurispr. PODl~ern Schwanthalerstr. 74/2 Medioin. 
Sachsen Sendlingerldstr. 511/3 Medicill. 
Bay"rn A.dulbllrMr •. 19/2 N. Philol. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Möbus Georg Nürnberg 
Möller Georg Herm. Melsungen 
Möllney Wilhelm Altendol'f 
Mönch Ernst Memmingen 
Molo v. Franz Kempten 
Montgelas Graf v. Ed. München 
Moosbrugger Guido Kissleg 
Moosbrugger Paul A.. " 
Morott August Pfeffenhausen 
Morgenroth Ferd. München 
Mosbacher Ludwig München 
Moscatelli Regolo Reggio 
l'iloschobakis Nikolaus Athen 
Mos1 Joh. Nep. Waldmünchen 
Mühlbauer Josef Seehof 
Müller Anton München 
Müller WiIhelm Oh. G. Ichtel'shausen 
Müller Eduard Landau i/Pr. 
Müller Franz Xa.v. Oberdorf 
Müller Friedrich Augsburg 
MüHel' Hermann Ansbach 
Müller Johann Hersbruck 
Bayern Hirtenstr. 22/2. r. Pharm. 
Hessen-N. Adalbertatr. 19/2 Philolog. 
Westphalen Landwehrsfr. 33/2 Mediein. 
Bayern Landwehratl'. 5/2 Medicin. 
" Schommerstr. 16/2 Medicin. 
" Annastr. 3 J urispr. 
W ürttomberg Adalbertstr. 17/3 Medicin. 
" Adalbertstr. 17/3 Medicin. 
Bayern Jägerlltr. 2/1 Pharm. 
" Sonnenatr. 9}21. Jurispl·. 
" Amalienstr. 58/2 Math. 
Italien Amalienstr. 39/1 Medicin. 
Griechenland Schellingstr. 52/1 Jurispr. 
Bayern Adelgundenstr. 22/2 Philologie. 
" Viktualienmarkt 11 Medicin. 
" Mariahilfp1atz 1/1 Medicin. 
Sachsen·Cob. Sohillerstr. 39/0 Naturw. 
Bayern Türkenstr. 47/2 Philolog. 
"Georgiallum Theologie. 
" Theresienstr. 52/3 r. Math. 
" Adalbertstr. 80/2 Jurispr. 
Müller Joh. Fded. Kirchheimbolanden 
" Salzstr. 24b/4 Realien. 
" Sohillerstr. 38}3 Medioin. 
Müller Joh. HeinI'. A.mberg 
Müller J osef Aschaffenburg 
Müller Konst~ntin Ottobeuren 
Müller Max: Stettin 
Müller Otto Meersburg 
Müller Robert A.ugsburg 
Müller Rudolph Augsburg 
Müllner Hermann Sosly 
Münch Georg .A.ugsburg 
Muggenthaler J osef Hebertsfelden 
Muncker Franz H. Bayreuth 
Mur Anton Freising 
Mussgnug Julius Regensburg 
N. 
N ake Anton Hörste 
Nagel Günther Mülheim a. d Ruhr 
Nagl Josef Landshut 
Narbutt von StanisIaus Sohawri 
Nentwig Albert Regensburg 
Nest A.dalbert München 
Nest EUtien München 
N eudagger Max. Laufen 
" Herrnstr. 27a/5 Realien. 
" Schommerstr. 7/0 Chemie. 
" Amalienstr. 12/2 Ph~rm. 
Brundellburg Thereaienstr. 40/1 JurIspt. 
Baden Gartenstr 53/1 Pharm. 
Bayern Sennefelderstr.lOa/31. Medicin. 
" Adulbertstr. 23/31. Jurispr. 
Russland Barerstr. 29/3 Me.dicin •. 
Bayern A.malienstr. 31/3 Phl~olog1e. 
" Adalbertstr. 4/1 JUl'lSpr. 
" Adalbertstr. 10/1 Philologie. 
" Türkenstr. 7'0/1 Naturw. 
" Landwehrstr. 11/3 Medioin. 
Westfalen Schellingstr. 40/2 Jurispr. 
Rheinpr. Sonnenstr. 5/3 Medicin. 
Bltyern Louisenstl'. 43b/3 Math. 
Litauen Salzstr. 23a/21. Medicin. 
Buyern Marienplatz 29/3 Med~c~n. 
" Müllerstr. 8/0 Med!c!n. 
" Mülleratl'. 8/0 MediCID. 
" Theatinerstr. 23/3 II. Philosoph. 
Namen. 
N eumaier Max 
Neumai1' Max 
Neumayr Mathias 
N euner Richard 
Nickel Hermann 
Nicoll August 
Niedermayer Jakob 
Niggl Eugen 
Niggl Otto 
Nissen Wilhelm 
Noder Julius 
Notter Rich. O. M. 
N otthafi't Freih. von 
Weissenstein Franz 
Nussbaumer FranzX. 
Nusshart Leonhard 
o. 
Oberhofer J osef 
Oberhummer Eugen 
Obermeyer Moritz 
Oberweiler August 
Ochsenmayer Friedr. 
Ofner Abraham 
Ohligmaoher Heinrich 
Ohlmüller Wilhelm 
Oikonomos Antonios 
Orfi' v. Otto 
Ortmann Otto 
O1'tner Heinrich 
Osenstätter Peter 
Osten Karl 
Ostermaier Paul 
Oster mann Leopold 
Oswald Josef 
Ott Johann 
Ott Philipp 
Otto Reinhard 
Ow Frhl'. v. Sigm. 
P. 
Pnlmano J oBer 
Panizza 0 l:Ikal' 
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Heimath. Woknun.q. 
Kirohberg 
Scheyern 
Giggenhausen 
München 
Speyer 
Savanna 10. Mo. 
Eiohendorf 
Münohen 
Furth a. W. 
Siemonsberg 
München 
Stuttgart 
Friedenfels 
Passau 
Freising 
Landshut 
Münohen 
München 
SohleiBaheim 
Ambel'g 
Binswangen 
Stetten 
Kil'ohsohletten 
Syme 
Münohen 
Samhof 
Münohen 
Offenham 
Braunschweig 
München 
Freising 
Neuburg a./D. 
Augsburg 
Bernbeuren 
Wiesbaden 
Regensburg 
Wasserburg 
Kissingen 
Bayern Landwehrstr. 35/0 Medicin. 
1I Georgianum Theologie. 
" Ludwigsstr. 17/1 Jurispr. 
" HerzogspitaIstr. 20/2 Medioin. 
" Knöbelatr. 12/3> Jurispr. 
Jamaika Karlsplatz 30/2 Medioin. 
Bayern Türkenstr. 42/2 r. Philosoph. 
" G1ockenstr. 3/2 Medioin. 
,. Thel'esienstr. 49/1 R. Pharm. 
Sohlesw. Holst. Amillienstr. 58/1 Medicin. 
Bayern Adelgulldenstr. 8/2 r Philologie. 
Württemberg Barerstl'. 32/1 R. Philolog. 
Bayern Barerstr. 18f/0 Forstw. 
" Neuhauserstr. 33/4 PlIarm. 
" Reichenbachstr. 31/3 Pharm. 
Bayern Thel'esienstl'. 49/0R. Jurispr. 
" Kaufingerstr. 3/2 Naturw. 
" B.esidenzstr. 5/3 Jurispr. 
" Landsbergerstr. 11/1 Medicin. 
" Marienplatz 29/3 Jurispr. 
., Rosenthai 5/1 Jurispr. 
" Schellingstr. 13/2 Jurispr. 
" Theresienstr. 91/4 Medicin. 
Oriecbenlnnd Adalbertstr. 36/0 Archäolog. 
Bayern Maximiliansstr. 40/1 Medicin. 
" Amalienstr. 34/0 Jurispr. 
" Hirtenstr. 24/2 Philolog. 
Amalienstr. 23/4 Jurispr. 
Bl'aunscll\~eig Landwehrstr. 35;21. Medioin. 
Bayern Promenudeplatz 13/1 Medioin. 
Adalbertatr. 21/2 Math. 
" Sonnenstr. 5/4 Medicin. 
" Lilndwehrstr. 47/31. Medioin. 
" Barerstr. 29/4 Philolog. Hesse~~N. Sendlingerlstr. 23/41. Medioin. 
Bayern v. d. Tannstr. 20/1 Jurispr. 
Bayern Sennefelderstr. 5/2 Pharm. 
" Landwehrstr. 23/31. Medicin. 
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Namen. Beimath. Wohnung. Studium. 
Papngeorgios Spirido. Corfu 
PapperitzJohannml'w. Dresden 
Grieohenland Amalienst~tt-. 72/2 1. Philosoph. 
Saohsen Sohwanthalerstr. 49/1 Nnturw. 
PaRset Joseph Mainz 
Pastel' Clemens Sohleching 
fIessen-Dal'mst. Bayerstr. 14a/3 Med~o~n. 
Bayern Sendlitlgerldstr. 2'2/1 Medwlll. 
Panel' Karl Traunstein 
Paulmann Karl Boohenem 
Pauly August Dl'. München 
Pechmann H. Freih.v. NÜl'nberg 
- Pechmann Freih. v. W. München 
Pemerl Jakob München 
Penkmayer Riohard München 
Pessl Andreas v. Woffenbach 
Peters Gottfried Dülken 
Paters Wilhelm Hadamal' 
Petsch Ernst Wiesbaden 
Petz J ohann Münohen 
Petzold Ernst Albert Predel 
Petzolt Ignaz E. M. Bamberg 
Pianner }'iartin Hergatz 
Pfeiffer Wilh. Wolfenbüttel 
Pfister Maximilian Bonnland 
v.d.PfordtenO.Freih.v. }'lünchen 
Piderit Johannes Burg 
Piechlel' Ernst Passau 
Pies Theodor Obel'wesel 
v. d. Planitz Alphons München 
Plenagl Mathias Freising 
Plendl Friedr. München 
Plendl KarlMünchen 
Plessing Ed. Wilh. Lilbeck 
Plock Fritz Burbach 
Pöll Wolfgang Amberg 
Pohl August Sigmaringen 
Pointnel' Fl'anz Siegsdol'f 
Pomme Leo Cassel 
Portis Alessandl'o Turin 
Poschenrieder Franz Bruokdurf 
Pr,tms J oh. B. Weilham 
Pranokh Sig. Freih. v. München 
Pl'aun Paul Sigm. v. Rothenbul'g n. '1'. 
Preiter Alois K empten 
Prestel Franz X. Wiggensbach 
PJ'estele Guido Thannhnusen. 
Probst LOl'enz El'mig a. I. 
Pl'öbst Max München 
Prugger Alexander LandRhut 
Pühn Ernst Münohen 
PÜl'khauer Wilhelm Rotenburg a. T. 
" Türkenstr. 24/2 l.:Iedicin: 
Hannover Amalienstl'. 41/21. Theologw. 
Bayern Veterinürstl'. 5/0 Natur:". 
" A.l'oisstl'. 1 Chemie. 
"Maximilianeum Realien. 
" Amalienstr. 79/3 Modioin. 
" Amalienstr. 95/1 R. Math. 
" Sohellingstr. BOb/3 Jurispr. 
Rheinpr. TÜl'kenstr. 42/2 Jurispr. 
Hessen-N. Barerstr. 18d/21. Phil~l?g. 
" MüJlerstr. 3&jl I. MedlCln. 
Bayern Reichenbohstr.27/1 r. Geseh. 
Provo Saohsen Adalbertstl'. 39b/O JUl'ispr. 
Bayern Marienplatz 26/2 Jurispr. 
" Adalbertstr. 2iJ/3 Jurispr. 
Braunsohweig l\Iax.imilianstr. 13/5 Medicin. 
Bayern Amalienstr. 45/3 Pharm. 
" Amttlienstr. 91/2 Juri~pr. 
Provo Sachsen A.dalbertstr. 16/3 JUl'ispr. 
B!Lyern Adalbertstr. 32/2 Ma~h. 
Rheinpr. Tül'ltenlmserne JUl'lspr. 
Bayern Hessetr. 8(0 Philosoph. 
" Königin~tl'. 85(1 Jurispr. 
" Goethe::!tl'. 3(1 r. Jurispr. 
" Uoethestr. 3/1 r. Jurispr. 
Lübeck TÜl·keustr. 15(3 .Jurispr. 
WQstphalen Wurzel'str. 8/01'. Naturw. 
Bayern Sohlosserstr. 4/2 Jurisp1'. 
Hohenzollern Sohellingstr. 12/3 r. Philolog. 
Bayern Ueorgiunum Theolog. 
Hossen-N. Adalbertstr. 36/2 JUl'ispr. 
JtaUen Gabelsbol'gel'stl' 17/2 Naturw. 
Bayern Theresienstr. 60/4 Philolugie. 
" Thel'esienstr. 20e/3 R. MatiJ. 
" Ludwig-stl'. 22/-J J urispl'. 
" Theresienstr. 83/1 r. JUl'ispl'. 
" AmalienHtr. 27/'J .Juriapl'. 
" Adalbel'tstl'. 10/1 R. r. Philvlog. 
" Goethestl'. 15/11'. Jurispr" 
" AmalienRtl'. 41/2 lt. Philologie. 
" I-lildegUJ·,lstr. 20/11'. Jul'ispr. 
" WUl'zer~tra8se 4/3 Jurispl'. 
" Ludwigstl'. 1/2 Jurispl'. 
" Louisenstr. 44a/1 Phal'm. 
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.Namen. Heirnath • 
Putscher Paul 
Putz Josef 
Q. 
Fürstenfeldbruck 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Quecke Georg Fr. Ed. Breslau 
R. 
Rabl Friedrich Münchshöfen 
Rabl Heinrich Münchshöfen 
Radiwojewic Konstant. BelO"rad 
Radlinger Ludwig l\Ifu;chen 
Raidl Johann Friedbel'g 
! 
WohJung. 
\ 
Studium. 
Bayern Sennefelderstr. 7/3 Medicin. 
" Scbommerstr. 14c/2 Medicin. 
Schlesien Schellingstr. 28/1 Medicin. 
Bayel'n Marsstrasse 4/4 Jurispr. 
» Marsstrasse 4/4 Medicin. 
Serbien Amalieustr. 51/3 Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 39/1R. Jurispr. 
» Ä.malienstr. 92/41'. Jl!rispr. 
Ramlo Karl München 
Rank Kar! Stuttgart 
"Georgianum 1'beologii. 
Wül'ttemberg Sendlgldstr. 23a/2 r. Medicin. 
Bayern ScbeIlingstr. 32/2 Pharm. Rast Eduard Traunstein 
Rath A.ugust Erlangen 
Rattinger Karl München 
Rau Rudolph Nürnberg 
Rauber Gottlieb Langeweil 
Rechner Anton München 
Reich Heinrich Wilh. Kaiserslautern 
Reichert Ritter v. K. München 
Reichert Michael Schwabach 
Reichert Peter Königshofen 
Reinhal'd August München 
Reinhardt Jacob Wachenheim 
Reischi Max Passau 
Re~schle Friedr. A.ugsburg 
Relser J oseph Lenggries 
Reiser Karl August KOl'nau 
Reiter Julius München 
Reitz v. Christian München 
RemboldDr.med. Sigm. Leutkirch 
Renouf Edwal'd Boston 
Resch Michael Westerbach 
Reschreiter Karl München 
Rest Anton Münohen 
Reth Gustav Obergünzburg 
Reuter Paul Lübeck 
Richter J osef Regensburg 
Riedel Karl München 
Riedl Kaspal' Nürnberg 
Rief Peter Eusserthal 
" Adalbertstr. 28{2 FOl'stw. 
" Altbeimereck 20{3 Jurispr. 
" Adalbertstr. 32{2 N. Spracb. 
" Schellingstl'. 26/21'. Forstw. 
" Herzogspitstr.13/21.R. Math. 
" Gabelsbergerstr. 86/0 Philolog. 
" Fürstenstr. 22{31. Medicin. 
" Aroisstr. 8/2 R. Chemie. 
" Amalienstr. 39/1 R. Philolog. 
" Schellingstr. 1/21. Jurispr. 
" Türkenstr. 58/1 Matb. 
" Türkenstr. 42/3 r. Jurispr. 
" Schwanthalerstr. 16/1 Medicin. 
"Georgianum Theologie. 
" Sohellingstr. 7{1 Philosoph. 
,. " Ludwigsstl'. 11/3 Juri~p;. 
" Ismaningerstr. 34/1 Medlclll. 
Württemberg G-Lazar. Oberwiesenf. Medio.in. 
Amerioa Theresienstr. 20d/3 ChemIe. 
Bayern Gruftstr. 4/3 PhiIolog. 
" Sohellingstr. 49/31'. Medioin. 
" Herrnstr. 6/1 Medicin. 
" Schommerstr. 14a/2 Medioin. 
Lübeok Mittererstr. 11/3 Medioin. 
Bayern Damanstiftstr. 5/3 Philolog. 
" Färbergraben 5/3 Naturw. 
" Schellingstr. 6/1 r. N. Spra?h. 
"Türkenkasarne Theologie. 
4: 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium 
Riemerschmid Hein. Wien 
Ritter Adolf München 
Ritter~ Georg München 
Röckelein Emil München 
Röckelein Max München 
Röckl Sebastian München 
Römer Georg Landshut 
Roesgen Paul München 
Rösle Michael Steinheim 
Roether Julius Karl Münllerstadt 
Roetter EdU!1rd . A.nsbach 
Roettger Hermann Rhauderfehn 
Rogger A.lois Schenkon 
Rohmer Eugen Nördlingen 
OeRterl'eich Maximilianstr. 37/1 Ohemie. 
Bayern Karlstr. 4/3 Jurispr. 
" Karistr. 4/3 Pharm. 
" A.ugustenstr. 68/31. Jurispr. 
" A.ugustenstr. 68/31. Jurispr. 
" Ohlmüllerstr. 24/1 Philologie. 
" Ädalbertstr. 19/3 Philologie. 
" A.rcisstr. 3j1 Chemie. 
" Amalienstr. 48/2r.R. N. Sprach. 
" Corneliusstr. 9/3 Pha.rm. 
" Türkenstr. 64/2 Philologie. 
Hannover Karlstr. 19/1 R. Naturw. 
Schweiz Adalbertstl'. 11/2 JUl'ispr. 
Rohn Karl Schwanheim 
Roos Wilhelm Peter Homburg 
Rosenbauer Konr. J. A.nsbach 
Roth Albert München 
'Roth Eugen Frz. J os. Regensburg 
Bayern ßarerstl'. 18c/3 Jurispr. 
Hessen"Darmst. Barerstr. 27/1 r. Math. 
Roth Friedr. München 
Roth Karl München 
Rottmeister Josef Lauingen 
Rubner Max München 
Ruchte Ludwig Wiggensbach 
Rück Kar! 'rirschenreuth 
Rückert Johannes Coburg 
Ruelberg Georg Kirchberg 
Rüter Hermann Südlengern 
Rummer Franz Bregenz 
Ruppaner Michael Bruck 
Ruppert Hugo München 
Rupprecht Julius München 
Ruprecht Heinrich Coburg 
Rutsoh Michael Eulenried 
s. 
Sämmer Josef 
Sämmer Josef 
Sailer A.lois 
SaIger Lorenz 
Sandtner Adolf 
Sanner Hugo 
Sasse Franz 
Sauer Max 
Sautel' Karl 
Schad Alexander 
Nittenau 
Stadtamhof 
Balzhausen 
Weinried 
Gundremmingen 
Daaden 
Rheine 
Günzburg a. D. 
Weissenhorn 
Lelltkirch, 
Bayern Theresienstr' 9/2 Philolog. 
" Schellingstr. 30/0 Pharm. 
" Glückstr. 7a/2I. Jurispr. 
" Reichenbchstr. 26/31'. Medicin. 
" Löwengrube 18 Realien. 
" 'Veterinärstr. 10/0 Medicin. 
" A.malienstr. 82/3 Medicin. 
" Sendlingerstr. 68/11, Medicin. 
" A.dttlbertstr. 10/1 R. Math. 
:) Schellingstl'. 31/3 I. Philol?gie. 
Sachsen"Cob. Landwehrstl'. 47/'2 MediolU. 
Hessen"N. Türkenstr. 26/4 Pharm. 
Westph. Bayerstl'. 50/3 Medic~n. 
Oesterreich Amalienstr. 82/21'. ChemIe,. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Landwehrstr. 12/2 Phal'm. 
" Burggasse 16/2 Jurispr. 
Sachsen-Coburg Schellingstr. 45/1 Jurispr. 
Bayern Schleissheimerstr, 6/2 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 58/4 JUl'ispr. 
" Gabelsbergstr. 25/01'. Philosoph. 
" Schäfßel'str. 22/4 Pharm •. 
"Georgianum Theolog~e. 
"Georgianum TheologIe. 
Rheinpreussen Ther.esienstr. 40/1 Bergw .. 
Westphalen A.dalbertstr. 14/1 TheologIe. 
Bayern IJouisenstl'. 48/1 Pharm. 
" Adulbertstr. 21/1 Phal'm. 
Württemberg A.d.tl.lbertst~. 21/1 Jurispr. 
Namen. r Heimath. Wolmung. Studium. 
='==l===~~ 
ScMfer Hermann Nördlingen 
Schliffer Hermann Tettnang 
Schäffler Lorenz Thann 
Schäfler Jacob München 
Schärfl Josef Schongau 
Schätz August Haag 
Schätz Ludwig Haag 
Schaller Michael SchmidmühleX! 
Schallmayer Wilhelm Mindelheim 
Bayern Zieblandstr. 1/2 Jurispr. 
Württemberg Adalbertstr. 11/1 Pharm. 
Bayern Sendlingerthorpl.1a/ll Medicin. 
" Theresienstr. 66/4 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Schellingst1'. 19/3 r. Jurispr. 
n Schellingstr. 19/3 r. Math. 
,. Amalienstr. 58/3 Philolog. 
" Türkenstr. 7/2 Jurispr. 
Schandl Anton Binabiburg' 
Scharding Fl'anz Schneckenhausen 
" Amalienstr. 31/21. Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Schellingstr. 26/21'. Forstw. Soharff Julius Go1dkronach 
Sohauer Jaoob Münohen 
Sohech Eugen Günde1hart 
Schedel-Greiffenst.v.K. Nürnberg 
Schefbeck J ohann Straubing 
Schegg Andreas Westendorf 
Scheibe Anton München 
Schermbacher Fr. X. Eichstätt 
Schermer Joh. Bapt. Eyerwang 
Schieder Franz Jos. Nürnberg 
Schiel Hugo A. H. BIankenese 
Schierlinger Ernst München 
Schiessleder Mlt:X: Müncben 
Schiller Adalbert Ettenbeuren 
Schilling Friedrich Gannertshofcn 
Schillinger Albin Rosenheim 
Schinagl Fl'z. Karl Neukirchen 
Schintling v. Hans München 
Schirmacher Hermann Elbing 
Schlaffner Heinrich Thannerbach 
Schlapp Theodor Chur 
Schlecht Osbr Kinding 
Schlederer Ludwig München 
Schleisinger Kar! München 
Schlichting Fr. Xav. Reichau 
Schlief Martin Guben 
Schlömann JosephFr. Holzhausen 
Schlösser Kar! München 
Schlosser Friedrich Nassau 
" Mittererstr. 5/21. Cameralia. 
Schweiz Landwehrstr. 28/3 Medicin. 
Bayern ScheUingstr. 43/0 Pharm. 
" Mais trasse 8/41. Medicin. 
" Kreuzstr. 7/2 Medicin. 
" Stiglmayrplatz 2/4 Chemie. 
" Landwehrstr. 37/1R. Medicin. 
" Amalienstr. 21/1 Jurispr. 
" Veterinärstr. 3/0 Jurispr. 
Ho1stein Schillerstr. 22/3 Medicin. 
Bayern Al'cisstr. 32/1 Chemie. 
" Frauenstr. 4/21. Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Marsstr. 35/3 r. Jurispr. 
" Hildegardstr. 19/3 Chemie. 
'I Hundskugel 1/2 Realien. 
" Barerstr. 33/21. Jurispr. 
Provo Pl'eussen Schellingsr. 46/3 Jurispr. 
Bayern Bessett'. 13/1 Juriapr. 
Schweiz Türkenstr. 46/3 Jurispl'. 
Bayern Sohellingstr. 50/0 R. Jurispr. 
" Schellingstr. 30/1 Jurispr. 
" Knöbelstr. 5/1 Philologie. 
" Wallstr. 3/2r. Medicin. 
Brandenburg Karlsstl'. 47/3 Jurispr. 
Hannover Türkenstr. 51/11. Theolog. 
Bayern GlÜcksstr. lall Medicin. 
Hessen-N. Theresienstr. 7/2 R. Jurispr. 
Schlosser Max München 
Schloth Otto Nordheim v. 
Bayern v. d Taunat\'. 8/3 Naturw. 
d. Rh. "Jägerf;ltr. 5/4 Medioin. 
Sachsen-Mo Barerstr. 16/0 r. Jurispr. Schlothauer Karl Salzungen 
Schmid Aurelius Erlangen 
Schmid Benedict Mayerhöfen 
Schmid Franz Hitzkirch 
Schmid J osef Altenstadt 
Schmid J osef Minsing 
Bayern Amalienstr. 45/2 Jurispr. 
Bayern Adalbertstr. 54/0 Math. 
Schweiz Mathildenstr. 5/0 Medicin. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Adalbertatr. 17/2 r. Philolog. 
4* 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium 
Schmidbauer Lampert Buch a. Erlb. 
Schmidt Felbe M. Moosbach 
Sohmidt Riohard Ob erlangen stadt 
Schmidt Theodor Lam 
Schmidtbauer Max Simbaoh a. I. 
Schmitt Joh. Georg Lauf 
Schmitt Josef München 
Schmitz Franz Grevenstein 
Sohmölzer Hugo Fr. Kettershausen 
Schmücker Anton Oestereiden 
Schnabel Anton Passau 
Schnabel Gottfried Ob erwürzb ach 
Schnaufer Karl W. Gross Bottnar 
Schneid Max Ebersberg 
Schnell Johann Fr. Mauchenheim 
Schnitger Hugo Lemgo 
Sohoberth Hans Dinkelsbühl 
Schobig Eugen Dr. Nürnberg 
Schöedtl Jakob München 
Schödtl Ludwig Traunstein 
Sohön Gustav Münohen 
Sohönchen Ludwig Münohen 
Sohöttl Georg Adelsried 
Soholler August J3amberg 
Soholz Georg Ulrioh Donauwörth 
Sohottmeyer Anton Abensberg 
Schrakamp Guido Ibbenbüren 
Sohrank Georg Koetzting 
Schrank Miohael Frontenhausen 
Bohredinger Karl Passau 
Sohreiber Anton Augsburg 
Schreiber Rudolph St. Goarshausen 
Schreiner Josef Sohöllnstein 
Schreiner Martin Trum 
Schreiner Rudolph Mallersdorf 
Schremmel Wilhelm München 
Schröder Hugo Straubing 
Schröder Josef Sohlöoht 
Sohröter Adalbert Samswegen 
Schropp Miohael Aiohaoh 
Sohub Anten Viechtaoh 
Schub Max Sohongau 
Schuegraf Max Münohen 
Schühlein Franz Merkendorf 
Bayern Rottmannstr. 9/0 Chemie. 
" Sohillerstr. 1/3 r. llIedicin. 
" v. d. Tannstr. 9/1 R. Philolog. 
" Sohellingstr. 17/3 Medioin. 
" Buttermeloherstr.1a/2 Pharm. 
Amalianstr. 39/1 R. Theolog. 
" Promenadestr. 3/2 R. Medioin. Westph~len Sennefelderstr. 5/4 Medicin. 
Bayern Georgianum Theolog. 
Westphalen Adalbertstr. 2112 r. Jurispr. 
Bayern Knöbelstr. 5/2 R. Naturw. 
" Knöbelstr. 5/2 R. Mathem. 
Württemberg Fürstenstr. 22/1 Pharm. 
Bayern Georgianum The.olog. 
" Amalienstr. 82/0 Jurlsp~" 
Lippe-Detmold Adalbertstr. 25/1 N. ;rhllol 
Bayern Sohellingstr. 17/3 JUl'lspr. 
" Amalienstr. 78/2 r. Naturw. 
., Karlstr. 20/0 Jurispr. 
" Daohauerstr. 4/2 Fors~v:. 
" Maximilianstr. 41/3 MedlOlD. 
" GlÜokstr. 10/4 Philosoph. 
'., Daohauerstr. 14/2 Medioin. 
" Sohellingstr. 33/3 Juri~p.r. 
" Preysingstr. 3/1 MedlolD. 
" Karlstr. 41/2 1. Pharm. 
Westphalen Landwehrstr. 63/2 Medioin. 
Bayern Schillerstr. 30/2 Medioin. 
" Sendlthorplatz 7/0 Medioin. 
" Adalbertstr. 15/1 r. Philolog. 
" Heustr. 4/1 Medicin. 
Hess.-NassauLudwgstr. 17/1 Natnrw. 
Bayern Adalbertstr, 30/01. Mat h. 
" Türkenstr. 42/2R. r. Realien. 
" Sohäfflerstr. 21/3 Medioin. 
" Briennerstr. 34/0 Math. 
" Landwehl'str. 5/0 Me~oin. 
" Türkenstr. 46/2 JU1?Spr. 
Provo Saohsen TÜl'kenstl'. 17/2 PhIlosoph. 
Bayern Georgianum Theolog. 
Praterstr. 10,/3 r. Philosoph. 
,. Amalienstrasse 53/1 Pharm. 
" Rosenheimerstr. 90/1 Pharm. 
SchürmannErnstK. F. Dresden 
Sohürmann Wilhelm Duisburg 
Sohützinger Heinr. O. Weissenburg a. S. 
Schuh Martin Landshut 
" Barerstr. 18b/4 Phil?l?g. 
Saohsen Sohillerstr, 27/1 MedlolD. 
Rheinpr. Theresienstr. 49/1 R. Philolog. 
Bayern A.dalbertstr. 21/1 Juri~p:. 
" .Altheimereok 4/2 Medicm. 
53 
Namen. Heimath. Wohnung 
Sohuh Wilhelm 
Sohuler Kar! 
Schultheiss Fl'anz 
Schultheis Ludwig 
Schumaoher Wilhelm 
Schunck Egon 
Schuster Christian 
Schuster Franz X. 
Schuster Josef 
Schwaab Albert 
Schwaiger Alois 
Sohwanzer Adolf 
Sohwarz Albert 
Sohwarzenbek Max 
SohwarzwälderFriedr. 
Sohweiokl Jollann 
Sohwertfelner Hugo 
Sohwerzmann Alois 
Sebald Gustav 
Seelos Alois 
Sehlmacher Otto 
Seibel Kar! Herrn. 
Seibel Max Georg 
Seidensohwarz Ph. 
Seidl Franz Xaver 
Seidl Oscar 
Seidlein Lorenz 
Seifert Wilhelm A. M. 
Seipel Arnold 
SeiseI' Edmund 
Seitz Kar! 
Seitz Martin 
Nürnberg 
Zweibrücken 
Nürnberg' 
Augsburg 
Obermoschel 
Sigmaringen 
Kemnath 
Regensburg' 
München 
Nürnberg 
München 
München 
Memmingen 
Traunstein 
Diedesfeld 
Obersohneiding 
München 
Zug 
Nürnberg 
Füssen 
Stettin 
Dillingen 
Dillingen 
Auerbaoh 
Au bei Freising 
Holzkirchen 
Bamberg 
München 
Landshut 
Mantel 
München 
Landsberg 
Stookau Semmler Josef 
Senden Hermann v. 
Seninger Ludwig 
Sepp Hans 
Anrich 
Sepp Jakob Clern. 
Seydel Karl 
Seywald Ludwig 
Sichlern Heinrich v. 
Sieben Ernst Friedr. 
Sienz J ohann 
Siess Kar! 
Sievert Heinrich 
Sirch Alexander 
Sonnenburg Oskar v. 
Sonner Alois 
Soyter Karl 
Passau 
München 
München 
Münohen 
Empfing 
},fünchen 
Billigheim 
IGeinerdlingen 
Landshut 
Wunsiedel 
U nterkammlaoh 
Moosburg 
Dingolfing 
München 
I 
Bayern Amalienstr. 21/21. Pharm. 
" Barerstr. 27/01'. Jurispr. 
" Salvatorstr. 121/2/2 Philologie. 
" Karlstr. 52/4 Medicin. 
" Schellingstr. 31/3 Pharm. 
Hohonzollern Schellingstr. 45/21. Philologie. 
Bayern Sohellingstr. 42/3 Jurispr. 
" Augustenstl'. 32/0 Math. 
" Rindermarkt 10/3 Medioin. 
" Amalienstr. 44aj2 Jurispr. 
" Färbergraben 1/3 Medicin. 
" Karlstr. 52/4 Math. 
., Sohillerstr. 44/1 R. 'Pharm, 
" Kaufingerstr. 19/3 Pharm. 
" Kletzenstr. 5/2 Jurispr. 
" Dachauerstr. 103/1 Jurispr. 
1I Senefelderstr. 10b/3l\Iedioin. 
Sllhweiz Marsstr. 11/31. Jurispr. 
Bayern Türkenstr. 71/31. Jurispr. 
YI Tegernseeerstr. 2/2 Medicin. 
Brandenburg Türkenstr. 21/3 Jurispr. 
Bayern Kanalstr. 38/1 Medicin. 
" Kanalstr. 38/1 Philologie. 
" Sohellingstr. 12/2 r. Jurispr. 
" Karlsstr. 57/?, Naturw. 
"Georgianum Theolog. 
., Sohraudolfstr. 4/2 R. Jurispr. 
" Schillerstr 29/1 Philo1. 
" SeheIlingstr. 9/0 Jurispr. 
" Adalbertstr. 11/2 Philologie. 
" Briennerstr. 9/01. Medicin. 
" Sohellingstr. 46/2 Pharm. 
" Daohauerstr. 35/1 R. Jurispr. 
Ostfriesland Kaufingerg. 28/2 Pharm. 
Bayern Sendlingerg. 11/2 Pharm. 
" ob. Sohönfeldstr. 1a/l Jurispr. 
" ob. Sohönfeldstr. 1/1 Forstw. 
" Krankenhaus 1. J. Medicin. 
" Tannenstr. 12/3 Philol. 
" Theresienstr. 11/2 Jurispr. 
" Schellingstr. 24/2 Pharm. 
" Amalienstr. 48/2 r. Jurispr. 
" Jäge1'str. 2/1 Pharm. 
" Adalbe1'tstr. 44/21'. Math. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Sennefelderstr. 9/2 Medioin. 
" Kaufingerstr. 19/2 Pharm. 
., Karlsplatz 7/2 Jurispr. 
Name. Heimath. Wohnung. Studium. 
Spachtholz Franz Freyung 
Spätt Franz Xa"\'. Brennberg 
Spatz Bernhard München 
Sperl Clemens Regeneburg 
Spies Karl Grünstadt 
Spiringer Fr. Xaver. Straubing 
Spitzl Josef Wiesham 
Sprengler Josef Augsburg 
Spruok Ludwig Frankfurt a. M. 
Staber Fr. Xav. Berbling 
Stadelmeyer Ernst München 
Stadler Jos. Mkt. Bergel 
Stahl Georg Nik. Regensburg 
Stahl Philipp Jakob überdorf 
'Stamber J osef Landstuhl 
Stamer J osef Landau 
Stamm Heinrich Lausanne 
Stangl Franz Nittenau 
Stangl Thomas Aufhausen 
Staub Josef Stans 
Staudinger Johann Aichaoh 
Stavenhagen K. G. F. Talsen 
Stechele Max Dinkelscherben 
Stefl Franz P. Wartenberg 
Stegemann Eduard Hamm 
Steger Norbert München 
Stein Hormann Runkel 
Steiner Alex. Dr. Wien 
Steiner Josef Waldsassen 
Steiner Leo Louk 
Steinhuber Ludwig Aidenbach 
Steinmann Gustav Braunschweig 
o 
Bayern Amalienst1'. 49/1 Forstw. 
" T. d. Tannstl'. 22/1 Pharm. 
" Augustenstr. 2/1 Medicin. 
" Adalbertstr. 13/2 Pharm. 
" Adalbertstr. 25/2 Jurispr. 
" Gruftstr. 6/2 Philolog. 
Geo1'gianum Theologio. 
:: Blumenstr. 37/3 Medic}n. 
Hessen-N. Maximilianstr. 24/0 ChemIe .. 
Bayern Schillerstr. 30/1 R. TheologIe. 
" Sendlingerthorp1.6a/1 Pharmao. 
" Sendllandst1'. 10/2 R. Medicin. 
" FÜl'stenstr. 16/3 Jurisp1' •. 
"Geo1'gianum Theologie. 
" Herl'enstr. 28a/l 1'. Rea~i~n. 
" Sendlingerthol'pl. 5/21tledIcm. 
Schweiz Amalienstr. 58/3 Jurisp1'. 
Bayern 'rürkenstr. 73/11'. R. Jurisp1'. 
,. Amalienstr. 58/41'. Philolog: 
Schweiz Georgianum Theologie. 
Bayern Landwehrstr. 40/0 r. Medicin. 
Kurland Schellingstr. 30d/1 Phil?l?g. 
Bayern Weinstr. 13/4 MedIcm. 
" ~1üIlerstr. 27/0 Philolog. 
Westphalen Amalienstl·. 51/2 Juri?~1'. 
Bayern Dienerstr. 12/01'. Medlcm. 
Hessen-N. Sonnenstr. 12/1 Phar~. 
üesterreich Re~idenzBtr. 23/3 ChemIe. 
Bayern Augustenstr. 42/3 Juri~P!' 
Schweiz Mnximilianstr. 30/3 Med!c~n. 
Bayern Dnmenstifstl'. 6/3 I. Medlcm. 
Braunschweig :Mathildeustr 3/11.II. Natur:,. 
Schweiz Türkenstr. 50/2 ChemIe. Steinmann Wilh. A. St. Gallen Stengel Karl Frh. v. Passau 
Stephanus KarlHeinr. Eisenaoh 
Stephinger Raimund Parsberg 
Bayern KnöbeIstr. 11/2 }Iat~. 
S. Weim.-Eisenach Sehellingstr. 35/3 JUrIspr. 
Bayern Hackerstr. 5/2 Ph~rD1ao. Sternberg Emil Köln 
Sternfeld Alfred München 
Steyrer Theodor Passau 
Stieglitz Adolf v. AltenburO' 
Stocker Josef Wald b 
Stockmayer Georg ~1ünchen 
Stöokle Andreas W ollbach 
Stöokle Marzell Buchen 
Stölzle Remigius Altusried 
Stoepel ;\-ugust TJftndau i/Pf. 
StrackerJan Friedr. üldenburg 
Rheinpr. Türkenstr. 24/2 Jurl?p;, 
Bayern KarlBstl'. 3/1 MedICln. 
" Adelgundenstr. 8/01'. Pha~Il!' 
Sachsen-A. Augsburgerstr. 1/1 MedJOlU .. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Theresienstr. 15/1 Jurispl'. 
" Theresienstr. 65/2 R. .Jurispr .. 
"Georgianum Theolog~e. 
" Adalbertstr. 13/3 Philologie. 
" Amalienstr. 14/0 Naturw. 
Oldenburg,Barerstr. 18c/2 Jurispr. 
-I!!!!!!!!' 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
==============~====================~F=============9====== 
Strasser Alfred 
Strauoh Emil 
Streber Ignaz 
Sh-ehl Friedrioh 
Strupp Louis 
Stumpf Mllx Dr. 
Styger Martin 
Suohin v. Nikolaus 
Suida Wilh. Dr. phi!. 
Sussdorf lIIax J. F. 
T. 
Taenzer Hermann 
Tann"Rathsamhausen 
v. d. Frhr.Rudolph 
Tannen Heinr. Albr. 
Telser Friedrioh 
Theison Ludwig 
Theuner Emil M. 
Thienemann Friedr.K. 
Thoma Franz Miohael 
Thoma Junius 
Thoma Petel' 
Thumer Joh. Baptist 
Thurnhuber Joseph 
Tielking Wilhelm 
Tinsch Hel'mann 
Tisohler Anton 
Tissi Eugellio 
Tlach Josef 
Tönniea Paul 
Traut Julius 
Tl'!\utmann Karl 
Trey Reinl'icIl 
TriendlOtto 
Trinkgeld Anton 
Troegel' Paul 
Trost Johann Bapt. 
Trumpp Paul 
Tsohulkas Konstant. 
Tüchert Franz St. A. 
Tiidt:heim Julius 
Türkheim Leo 
Tzundas Christos 
, 
Dillingen 
Augsburg 
Münohen 
Erding 
Meiningen 
München 
Schwyz 
PoItawa 
Sofienth«l 
Dresden 
Lodel'sleben 
Bayern Augustenstr. 48P/2 r. Math. 
" Senefelderstr.13/11R. Naturw. 
" Altheimereck 19/1 Medioin. 
" Reiohenbachstl'. 14{3 Medioin. 
Sachsen-Mein. Türkenstr. 71/1 Jurispr. 
Bayern Glookenstr. 9/3 Medioin. 
Sohweiz Barerstr. 18f/1 Jurispr. 
Russland Amalienstr. 20/11. R. Medioin. 
Böhmen Arciestr. 1 Chemie. 
Sachsen Veterinärstr. 6/1 Medioin. 
Provo Sachsen Karlstr. 60/2 Medicin. 
München Bayern Sohellipgstr. 1/1 JUl'ispl'. 
Aurich Hannover A.dalbertstl'. 40/3 Jurispl'. 
Schesslitz Bayern Theresienstr. 3/0 Pharm. 
Gel'mel'sheim " Schillerstr) 47/1 Medioin. 
Görlitz Schlesien Amalianstr. 48/1 Math. 
Gotha Sachsen-Cob.-G. SchelIingstr. 51/2 Philosoph. 
Wiesau . Bayern Adalbertstr. 25/0 Jurispl'. 
St. Fiden Schweiz Türkenstr. 46{3 Jurispl'. 
St. Peter i. d. Au Oestel'l'eich Adalbel'tstr. 32/31'. Realien. 
Fl'iedenfels Bayern ThaI 33/2 Math. 
Unterbechingen "GeOl'gianum Theo1. 
Stadthagen Sc.haumburg-Lippe Gabelsbergerstl'. 36{1 Pharm. 
Regensburg Bayern Gltbelsbcl'gerstr. 3/3 Jurispl'. 
Laudshut " Schellingstr. 36/3 1'. Jurispr. 
Vallada Italien TÜl'kenstr. 50/3 Jurispr. 
GrOSR Peterwitz Schlesien Amalienstr. 47/11'.R. Geschichte 
Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 51/2 Chemie. 
Neustadt n. H. Bayern Lndwigatl'. 12/31. Jurispr. 
Münohen " Sohillerst\'. 12/1 N. Spraoh. 
Riga Russland T~rkenstr. 7/4 Ch?mie .. 
St Johannisldrchon Bayern Dlenersstr. 5/4 Phllologlo. 
D~chl1u " Schillerstr. 8/3 Medicin. 
Karlsruhe Baden Schellingstr. 32/3 .Turispr. 
Haunstettell Bayern Amalienstr. 21/1 Jurispr. 
München " Königinstr. 37/2 Philolog. 
Kastowil1 Gl'jechen/and Aml1lienstr. 42/1 r.R. Philolog. 
Speyer Bayern Augustenstr. 69/2 N. Sp:aoh. 
Hambul'g Hamburg Wallstr. 1/2 Mediom. 
Rnmburg " Adalbertstr. 14/2 N .. Sprach. 
Stenimachos Thrncien Adalbertstr. 7/2 Philolog. 
Namen. Em·mat"'. 
u. 
Uebel Friedrich Hof 
Ullinger Joseph . Kelheim 
--lJngemach Anton Münnerstadt 
Unold v. Georg K. Th. Memmingen 
Uttendorfer Emil München 
Utz Georg Furth 
v. 
Vecchioni Franz PanI München 
Verge Eduard Straubing 
Versen Max Düsseldorf 
Vester Leo Gunzenhausen 
Vierling Dr. Anton Weiden 
Voelderndorfl' v. Frhr. 
Karl München 
Voelk Heinrich Ingolstadt 
Vogel Peter Uehlfeld 
Vogelgsang Ferdinand Wallerstein 
Vogl Josef Waging 
Vogl Karl Nördlingen 
Voit Dr. Erwin München 
Volkhardt Ernst Jul. Amorbach 
Vollmann Franz München 
Voltz Albert München 
Vonhöne HeinI'. Gerh. Hastrupp 
VOS8 Joseph Essen a/Ruhr 
w. 
Waag Max Heidelbel'g 
Wackernell Josef E. Göflar 
Woltnun.IJ. Studium. 
Bayern Augustenstr. 48p/O Philolog. 
" Türkenstr. 76/31. Jurispl'. 
" k. Maximilianeum Jurispl'. 
" Theresienstr. 58/0 Jurispl'. 
Karlstl'. 43/1 r. Theologie. 
" Gabelsbergerstr. 48/2 Ph!trm. 
Bayern Sonnenstl'. 2/3 r. Jurispr. 
" Marsstr. 1/0 Pha~~. 
Rheinpr. Damenstiftsstr. 7/3 MedlcIn. 
Bayern Münzstr. 8/2 Phil?l?gie. 
Bayern J,andwehrstr. 37/31. MedlCm. 
Bayern PromenadepI. 20/1 Juri~p:. 
. " Reichenb.-Str. 29/2R. MedIcm. 
" Amalienstr. 52/1 Math.. 
" Klenzestr. 20d/4 r.. Philol?gle. 
" GabIsbergerstr. 41/1 Med~c~n. 
" Schwanthalerstr. 69/2 Med~c~n. 
" Briennerstr. 34/3 MedlCIn. 
" Karlsplatz 21/4 Pharm. 
" Augustenstr. 48p/.2 Philol?gie. 
" Goethestr. 12/1 Medicm ... 
Hannover Gabelsbrgstr. 21/2I.R. Phil?l?gle. 
Rheinpr. Sohillerstr. 1/2 r. MediOIn. 
Baden Ludwigstr. 27/2 Jurispr. 
Wnechtel' Gotthold Mal'baoh 
Wagenhäuser Kar! München 
Tirol Amalienstr. 42/3 Philologie. 
Württemberg Bareretr. 180/31'. Jurispl'. 
Bayern Amalienstr. 14/3 Phr:rm. Wagner Angust München 
Wagner Franz Xavel' München 
Wagner Friedrioh Triesdorf 
Wagner Jakob Dillingen 
Wagner Ludwig München 
Wagner Dr. Sebastian Landshut 
Wahl Josef lllitville 
" Adalbertstr. 13/2 Philologie. 
" Perueastr. 4/2 R. Natur.w. 
" Maximilianspltz12/21. OhemIe. 
" SchelIingstr. lOa R. Realien. 
" Reichenbachstr. 8/1 Philos. 
" AlIg.Krankenhausl/J. Me.dicin .. 
Hessen-N. Barerstr. lSd/::!l. PhIlologie. 
--57 
Namen. Heimatl~ Wohnung. Studium. 
Walch Hans Augsburg 
Waldmann Michael Untrasried 
v. Waltershausen Frhr. 
Dr. August, Göttingen 
Walther Friedrich Dürkheim I1/H. 
Wangemann Paulu8 Bayreuth 
Wankmiller Wilhelm Weilheim 
Wartmann Edual'd Lind,m 
Weber Augustin Oettingen 
Weber Hans Siegburg 
Weckbecker Sternefeld 
v. Heinrich Altötting 
Weegscheider Friedr. München 
Wegmann Franz Xav. Wiggensbaeh 
Weidner Jacob Ixheim 
Weigl Nikolaus München 
Weigmann Hermann Fürth 
We~ard Karl Augsburg 
Wemberger Ludwig Zwiesel 
Weingart Maurus Ul-
rich O.S.B. Lindach 
W e~ss Andreas Kötzting 
Welss August Lenggries 
Weisweiler J osef Lövenich 
Weitbrecht Friedrich Grossglattbach 
We~tbrecht Theodor Grossglattbach 
Welzel Ohristian Niederhausen 
Wenzl Joseph Fl'eising 
Werner Josef Hallstadt 
Werner Louis Trempen 
Wer1' Sebastian Würzbul'g 
Werra v. Josef Leuk 
Wertheimer Rafae! Bühl 
WeUe Hermann Herbern 
Wiedemann Josef Weiler 
Wieland Adam Oöln 
Wieland Franz Josef Kempten 
Wiest Anton Schwalldorf 
W~Id Georg Amberg 
WIlle Dr. phi!. Jacob Frankenthai 
Willy Rudolf Meels 
WiImersdörffer Jakob München 
Wilmersdörffer Theod. lIIiinchen 
W~lmowski Bruno v. Pyrmont 
Wllmowsld Marcell v. Berlin 
Winter Albert Neuburg a. D. 
Winter Anton Hagau 
Winter Hans Rauhenstein 
Bayern Amalienstr. 72/31'. 
» Barerstr. 35/2 
Hannover Ludwigstr. 17/1 
Bayern Barcrstr. 18b/2 
» Dachauerstr. 37 jl 
" Dachauerstr. 18/31. 
» Sendlingerstr. 11/2 
" Georgianum 
Rheinpreussen Maximilianstr. 43/0 
Bayern Gebäranstalt 
" Barerstr. 29/01. 
" Adalbertstr. 10/1 
" Amalienstr. 44a/0 
" Johanisplatz 18j3 
» Zieblandstr. 8/11. 
" Sendlingldstr. 9 j2 
" Theresienstr. 5/1 
Jurispr. 
Philologie. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Math. 
Pharm. 
Pharm. 
Theologie. 
Pharm. 
Medicin. 
Math. 
Philo logie. 
JUl'ispr. 
Jurispr. 
Naturw. 
Medioin. 
Jurispr. 
" Kloster St. Bonifaz Philol. 
" Theresienstr. 9/1 Jurispr. 
" Liebigstr. 1/2 Medicin. 
Rheinpr. Veterinärst1'. 1/0 lIfath. 
Württemberg Salzstr. 24aj2 r. Pharm. 
" Salzstr. 24aj2 r. Pharm. 
Bayern Blüthenst1'. 9/1 Jurispr. 
" Gabelsbgerstr. 41/11. Math. 
" Amalienstr. 33/0 Math. 
Provo Pl'eussen Münzstr. 8/3 Pharm. 
Bayern Kaufingerst1'. 19/21. Phll1'm. 
Schweiz Landwehl'st1'. 47/21. Medie. 
Bad,en P1'omenadepl. 20/2 Jurispr. 
Westphalen Heustr. 22/0 lIfedioin. 
Bayern A.dalbertstr. 25/2r. Jurispr. 
Rheinpl'eussen Maximilianstr. 10/3 Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 54/3 Jurispr. 
Württemberg Königinstr. 6/1 Pharm. 
Bayern Theresienstr. 91/4 Philologie. 
" Bal'erstr. 35/3 Ges.chichts 
Schweiz Theresienstr. 62/2 Jurlspr. 
Bayern Theresienstr. 15/2 Jurispr. 
" Karlsplatz 30/1 Phi~oso ph. 
Waldeok Adalbertstr. 25/1 Jurlspr. 
Preussen Barerstr. 18d/3 1. Jurispr. 
Bayern Barerstl'. 180/2 Philologie. 
Theresienstr. R3/4 r. Philosoph. 
:: Hildegardstr. 11/8/0 Philologie. 
5S 
Namen. Heimath.. Wohnung. Studium. 
Winter Herm. G. L. Braunsohweig 
Wismeyer Jos. München 
Wittich Edwin Gl'eiz 
Wittmann Frz. S. Passau 
Wittmann Ignaz Fr. München 
Wohlfart Fr. X. Buchloe 
Wolf Hans Sohaffhausen 
Wolf Heinrich Passau 
Wolf Max Waldsassen 
Wolf Wilh. Bamberg 
Wolff Roman Würzburg 
Wolff Wilhelm Dinkelsbühl 
Wolfinger Fr. Xav. Schliersee 
Wolfram Ludwig Nürnberg 
Wolfrum Karl München 
Wuchrer Otto Crailsheim 
Willfert Hans Jlfünchen 
WüHner Ludwig Dresden 
Würzburger Eugen Bayreuth 
Wullen Moritz Heidenheim 
z. 
Braunsohweig Sohellingstr. 46/3 Jurispr. 
Bayern Mariahilfpl. 26/2 Philolog. 
Reuss-Greiz Theresienstr. 7/2 R. Pharm. 
Bayern v. d. Tannstr. 4/0 Math. 
" Schellingstr. 52/3 Jurispl'. 
" Goethestr. 1/1 Medicin. 
Sohweiz Adalbertstr. 28/3 JUl'ispr. 
Bayern Corneliusstl'. 6/4 r JUl'ispr. 
" Marstallstr. 1/1 Pharm. 
" Sohommerstr. 16/21. l\fedicin. 
" Luisenstr. 44b/2 r. Math. 
" SohelIingstr. 30/1 PhiloJ. 
" Krankenhausstr. 1 Medicin. 
" Rottmannstr. 16/2 Philol. 
" Nymphenbstl'. 65/3 Math. 
Württembel'g Salzstr. 24a/3l. Pharm. 
Bayern Theresienstr. 54a/2 Jurispr. 
Sachsen Sohellingstr. 48/3 Philol. 
Bayern Türkenstr. 77/3 N. Philol. 
Württemberg Fäl'bel'graben 20/2 Pbarm. 
Zantl Leo Unterammergau Bayern Goethestr. 15/3 Medie. 
Zarniko Hans Goldap Provo Preussen Augustenstl'. 7/2 Chemie. 
ZechelOtto Freising Bayern Landwehl'str. 321/1 JUl'ispr. 
Zeeb Jakob Tuttlingen Württembel'g Sonnenstr. 5/3 Pharm. 
Zeiss Joseph Landshut Bayern Kletzenstr. 5}3 Philo1. 
Zeitler Joseph Helmbrechts '" TÜl'kenkaserne Real. 
Zeller Georg Geiselhöring " Bal'el·str. 181/ 2d/2 N. Sprach. 
ZeUner Heinr. Jos. Passau " Gruftgassß 6/3 Jurispl'. 
Zellner Hermann Eichstätt " TÜl'kenstr. 79/1 JUl'ispr. 
Zenger Gustav München " Augustenstr. 33/1 Pharm. 
Zieglwalner Joseph Eichstätt » Thel'esienstr. 24/2 Phlll'm. 
Zientner Joh. Bap. Lenzfried » Rindermarkt 15/4 Philos. 
Zientner Jos. Lenzfried " Georgianum Theolog. 
Zimmermann Anton Dingolfing " Barerstr. 17a/O Jurispr. 
Zimmermann CIem. München Gabelsbstr, 3/2 Chemie. 
Zippelius August Regensburg :, Thel'esienstr. 3/1 Jurispr. 
Zmigrodzki Michael v. lIIedowka R. Polen Adalbertstr. 10/1 R. Gesch. 
Zoch Kar! August Dudweilel' Rheinpreussen BI'unnstr. 6/1 Jurispr. 
Zott A.lots IAUgSbUl'g Bayern!Thel'eSienstr. 65/2 R'I Math. 
Zwerger Jlfnx. München » Theatinerstr. 39/3 l\fnth. 
Nachtrag. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Baranowski .A.polinari Odessa Russisch-Polen Barerstr. 18 1/ 2dJ2 Chemie. 
Baumgaertner Johann Bruck Bayern Schellingsstr. 17/3 Realien. 
Bloeohinger Franz Pass au " Arcisstr. 14/1 Philologie. 
Bowie Hamilton San Francisco .A.merika Glookenbaoh 2aJ3 Medioin. 
Bründl Julius Burgwindheim Bayern Schellingsstr. 39b/0 Phal'm. 
Christi ans Rudolph Bremerhaven Bremen Schellingstr. 30k/3 Jurispr. 
Denk Joseph Miinohcn Bayern .A.ugustcnstr. 32/2 Philologie. 
Doser Joh. Bapt. Pfronten-Röfieuten ".A.malienstr. 43/2 1. I1rath. 
Eber Lorenz Frankfurt a(M. Hessen-Nassau Petersplatz 8/1 Jurispr. 
Eggerth Ma.'t München Bayern Hildegardstr. 19/2 Jurispr. 
Erhard Wilhelm Münohen " Schellingstr. 10/1 Jurispr. 
Ehrhardt Heinrich Speyer " " "Schellingstr. 36/3 0hilologie. 
F?tow Iwan Ismail "'Rumänien Theresienstr. 2/3 Jurispr. 
Fischer Emil Breiten Bayern ä.Nymphenbst.30c/11. Medicin. 
Floder Johann Wasserburg "Oberanger 47/2 Pharm. 
Flossmann Theodor München " Schwanthalerstr. 75/2 Medicin. 
G~nghofer Ludwig München " Klenzestr. 21/0 Philosoph. 
Olers Otto KlingenthaI Sachsen Barerstr. 18c/3 Medicin. 
Grotkass Carl Melzen Hannover Schommerstr. 9/0 Medicin. 
Hebel .A.nton Dietmannsried Bayern Schwanthalerstr. 77/3 Medicin. 
Heyde Max Bayreuth " .A.lIg. Krankenh. 1. I. Medicin. 
Hofmann Lud. Joh. Münnerstadt " Münzgasse 8/1 Medicin. 
Kraus .A.ndreas Schwarzhofen " Landwehrstr. 40/2 I11edicin. 
Kühn Wilhelm Friodberg " Ikstattstr. 12/4 Medicin. 
Lacher Otto NördlinO'en " .A.lIg. Krankenh. 1. I. Medicin. 
Lewin Dr. Ludwig Berlin t> Preussen Schwanthalerstr. 31/0 Medicin. 
Lichtenberger Philipp Speyer Bayern FÜl'stenstr. 5/2 Jurispr. 
Lischer Oscar Davenport .A.merika .A.malienstr. 92/4 I. Realien. 
Masurkewitz Josef DanziO' Preussen Kletzenstr. 4/1 Math. 
Maul Max Kempten Bayern .A.dalbertstr. 10/2 r. Jurispr. 
Michels Xaver .A.ndel'nach Rheinpr. ScheIlingsstr. 17/2 Jurispr. 
1iToser Bernhard Hindelang Bayern Josephspitalstr. 5/2 Medic.in. 
Niggl Max Stl'aubing " Marsstr. 4/3 r Chemie. 
Peters Klaus Wicmerstedt Schieswig-Hoist. Residenzstr. 8/2 Jurispr .• 
Politis Nikolaus Kalamae Griechenland Barerstr. 38a/3 1. Ph!lolog~e. 
Reitel' .A.nton Sulzbach a/lI. Bayern .A.dalbertstr. 11/0 Phllo1og~e. 
Rosche Ludwig Homburg ~"schillerstr. 35j1 Phi1?l?gle. 
Salfnor Ferdinand /NÜl'nberg " Polizeidirection Med~(\~n. 
Schlesinger Kar! Jassy Rumänien Klenzestr. 19/1 MedlclD: 
Schmürtels .A.ugust Oestereiden estphalen ScheIlingRtr. 17/3 r. TheologIe. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Schneider Christian Münohen 
Sohütz David Waltenhofen 
Schwab Julius Oonstanz 
Schwarz Karl Schwabach 
Bayern Maximiliansplatz 11/1IMediCin. 
" Maximiliansplatz 16/1l\fedicin. 
Baden Ludwigstr. 17/1 Philosoph. 
Soyka Dr. lsidor Prag 
Sponheimer Xaver Dillingen 
Bayern TheresienstJo. 17/1 :r.fedicin. 
Oesterroich Schiitzenstr. 9/3 Medicin. 
Sturm Oarl Landshut 
Thannheimer J os. Ant. Tiefenbach 
Wachter A.ugust Berg 
Walter August Dinkelsbühl 
Wein Gustav Landshut 
Weingaertner Ernst Amberg 
Werner Dr. Bernh. Plauen 
Zenetti Johann München 
Bayern Theresienstr. 42b/4 r.:Realien 
" Badstr. 2/4 IMedicin. 
" Tilrkenstr. 41/~ Philologie. 
" Augustenstr. 48k. IForstw. 
" Schellingstr. 39a/3 Naturw. 
" Ledererstr. 5/1 Pharm. 
" Dachauerstr. 46/11. Pharm. 
SachHen Hessstr. 14/0 Jurispr. 
Bayern Hildegardstr. Ia/O l\Iedioin. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Sludirenden im Wintersemester 1877178. 
Theologen 74 Bayern 8 Nicht~Bayern = 82 
Juristen . 277 77 110 
" 
387 
Oameralisten 3 
" 
2 
" 
5 
Mediciner . 255 
" 
86 
" 
341 
Philosophen: '1. Se~tio~ 180 
" 
66 
" 
246 
" 
II. Seetion 107 
" 
44 
" 
151 
Forstcandidaten 12 
" " 
12 
Pharmazeuten + + • 106 
" 
30 
" 
136 
Summe: 1014 
" 
ö46 
" 
lS60 
Hiezu kommen noch . 42 
Hörer, welche, ohne immatrikulil't zu sein, die ErlaubnisB zum Be-
suche der akt.demischen Vorlesungen el'hielten. 
do,her Gesammtsnmme: 1402 
11 .. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
c.m.rul M«I',Jn, Philosophen Summa Forst- Pharma-Vo rtrag Theolog. Juristen r 
total I , Cand. zeuten partial I. Sect. TI. Sect. 
I Bay. Nicht - Bay. Nicht- Bay. Nicht - Bay. Nicht- Bay. ..... / .. ,. Nicht - Bayern Bay. Nicht· Bay. Nicht-Bay. Bay. Bay " Bay. Bay. Bay. Bay Bay. 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
: zeichnisses waren im Sommer-
71 7 181 ! Semester 1877 immatrilrnlirt 2641 109 4 3 242 76 56 I 91 41 9 82 31 944 323 1267 
I 
I 
iNachträ glich wurden mit i Genehmigtmg des. Rectors im-
1 31 1 
2 2 1 1 1 - 8 4 12 I matrikulirt . • • • . . . - -
-'-1- -I 
~ 
:Sohin Frequenz des vorigen I 
. Semesters . . . 71 7 265 109 4 3 245 77 183 58 92 42 9 83 31 952 327 1279 
iHievon sind abgegangen • 21 1 88 64 2 2 52 27 69 22 19 20 9 24 10 284 146 430 
, I 
8491 
, 
[Rest für das laufende Semester 50 6 177 45 2 1 193 50 114 36 73 22 - 59 21 668 181 
i 
511 I INeuer Zugang dieses Semesters 24 2 100 65 1 1 62 36 66 30 34 22 12 47 9 346 165 
I I i 
74\ 8. \ 277\ 110( 3 \ 2 \ 255\ 86 \ 180\ 66 \ 107\ 44( 12(106\30 11014\ .34611360 \ 
'sohin Frequenz des laufenden 
,Semesters . ... 
63 
111. 
Ausscheidung nach der Heimath 
Fo.cultäten: 
I 
Ph~losophis~he 
~ ~ 
CI) " rJl rJl 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oberbo.yern 33 102 1 101 5·\ 37 4 30 363 
Niederbayern . 4 34: 1 39 34 15 1 18 146 
Pfalz.. • 5 30 1 14 2133 I 47 - 2 72 
Oberpfalz • 1 36 - 25 2 14 105 
Oberfranken 1 15 - 6 14 11 4 6 fi7 
Mittelfl'anken . • - 20 - 9 13 11 1 15 69 
Unterfranken 1 4 - 4 4 4 - 6 23 
Schwaben • _;-"':"-';,...jI_;.29~~3;,:;6~_-~~5~7:+~1tl~· -+-~18=-~~~j:,.5 ~,.::1:.;.7,;;..9_1 
Summa I 74 277 3 2551 180 I 107 12 106 1014 
Preussen 
Preussen • • - 4 - 3 - 2 - 4 13 
Brandellburg - 5 - 1 -- 1 - - 7 
Ponunel'll . _ - - 1 2 - - - 3 
Sohlesien • _ 4 - 1 2 3 - 2 12 
Saohsen. ., 1 2 - 2 1 2 - - 8 
Sohleswig-Holstein. _ 2 - 5 4 1 - - 12 
Hannover.. • 4 3 - 1 1 2 - 1 12 
Westphalell 2 6 - 8 - 1 - - 17 
Hessell-Nassau • _ 7 - 4 4 3 - 2 20 ~~~i:~:~g~l'n = 1~ 1 = ~ ~ 1 ~ 1 = B I 3~ '~s~u-m-m~a-I~I~~-7~~5~0~--~3~2~~21~+-~~1~~--~1~2~11~4Ö3-I 
Sachsen 
Wiirttemberg 
Baden • 
Hessen-Darmstadt 
Mecklenburg • 
Sachsen-Weimar. 
Oldenburg 
Braunschweig 
Sachsen-Meiningen 
Sachsen-Altenb urg 
Sachaen-Coburg-Gotha • 
Anhalt • • 
Sohwarzburg-Rudo/stadt . 
Sohwarzbg.-Sondershauaen 
Waideck. 
Reuss-Greiz • 
Sohaumburg-Lippe 
Lippe-Detmold 
Lübeck 
Bremen 
Hamburg 
EIsais 
Summa III 
2- 521 _111 
6 - 7 5 1 - 10 29 
5 - 1 4 - - 3 13 
1- 3 - 2 -- 6 
1 
1 -
2 -
1 -
2 -
1 -
1 -
1 
2 
fl 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
_ I 26 I 1 I 33 I 21 I 9 I 
1 
1 
1 
i I 
4 
4 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
108 
64 
Fa.cultii.ten: 
1'"ilü-08Qphl,che Vaterland. mJ~J ~l~ ~ ] ~ .. ~ u ... ., ... w It.) ,.; .J:{ 
~ 
B. Ausland. I FrankreIch . 
· 
- - - -
1 -Griechenland 
· · 
-
· 
5 
- 1 9 -Italien 
· · 
-
1 _. 1 
-
1 
Oesterreich 
· · · 
-
1 
-
2 5 4 
Rumänien 1 13 
· · · 
- - - -Russland 
· · 
-
1 
- 3 2 3 Schweden 
· · 
- - - - -
1 
Schweiz. 
· · · · 
1 21 
- 6 - 4 Serbien. 
· 
. 
· 
-
2 1 
- - -TUrkei . 
· · 
- - - 1 3 -Amerika 
· · · 
-
2 
- 4 3 1 Jamaica. 
· 
- - I - - 1 -
Summa. IV 11 I 34 1 1 1 ~l 1 24 
I 
14 
I n lli - 26 1 33 21 9 " II 7 50 - 32 21 21 
Summa der Nichtbayern 8\110 I ~ 1l:i61 66 I 44 I " I" Bayern 74 277 3 25fl 180 107 
Totalsumme 1;2 13871 51a41 246 I 151 I 
Hiezu kommen noch • • • . • • • • • • . • • 
Hörer, welche, ohne immatrikulirt zu sein die Erlaubniss zum Besuche 
<ler almdemischen Vorlesunge11 erhielten, ) 
'I::i 
ra ö 01 
c.> a 
-
'" 
~ .. 
0 .=l 
I'<t Po! 
-
-
- -
- -
- -
- -
-
.-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
I ~~ \ 
-
1
30 I 12 lOtl 
12 
1
136
1 
daher Gesammtsumme 
01 
~ 
tlI 
1 
15 
3 
~2 " 
4" l~· 
1 
32 
3 
4-
10 
1 
95 
108 
143 
346 
1014 
11160 
42 
